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Recolta anului.
In  lung şi latul ţttrii au înoeput se 
te  înşiruie clăile de snopi pe întinsele 
oâmpîi. Şi agricultorii, sleiţi de sărăcia 
roadelor din ultimii ani, î ţ i  adăpostesc 
nădejd ile toate la um bra  şireagului de 
clăi. Au m uncit un  an în tre g : ’şi-au r i­
sip it «Smenţa şi sudoarea feţii — ca 
acum  din roada  înspicaţilor snopi sS-’şi 
îm brace trupurile  goale, se aibă h ran a  
in  vrem ea iernii şi din remac sS-’şi p lă­
tească dările şi datoriile  de pe la bănci. 
Căci doar’ li s o  ajunge. Anul n ’a fost 
slab  şi «picul nu  e gol. Şi munoa cin­
s tită  şi obositoare — trebue să se p lă­
tească.
Ar trebui — de fap t însă socoteala 
agricultorului nu  îşi va găsi realisarea.
Abia a ajuns spicul în snop, şi 
ab ia s’a ivit pe faţa  agricultorului o 
ra z ă  de nădejde — potopul se anunţă.
D roaia lipitorilor ce trăesc d in  su­
doarea  agricultorului îşi a ra tă  c a p u l .. .
Nime nu-'i dă agricultorului m âna 
de a ju to r să-’şi poată  valorisa  roada  
în tre c S to a re  Nu-’i îngăduie vrem ea opo r­
tu n ă  ie  poată profita de conjuncturile 
m ai favorabile ale pieţii. Aoum, imediat  
d u p ă  seceriş îl cutropeso creditorii, îl 
şicanează ereoutorul do dare. Toţi cer 
acum  imediat. N’au vrem e sS aştepte. 
B an i le trebue la toţi. Şi sărm anul ag ri­
cu ltor — ce poate face alta deoât să- şi 
încarce carul cu g râu l am ar m uncit şi 
sg ’l arunce-în  p iaţă pe p re ţu ri de bat- 
jocoră.
Căci lipitorile agriculturii, cei dela 
bu rse  s ’su îng rijit din vreme «6 aran-
FOITA.
Âpare în fieoare Duminecă
INSERATE
m  prbneis In b i r o u l  a d m l n l s t r a ţ l u  n}el (strada 
Poplăcii ni. 16).
Dn ţir garnond prima dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oiri 10 bani.
geze de astfel preţurile, ca tsS acapareze 
ou bani cât de puţin i roada agriculto­
ru lu i — ca apei mai târziu  să ’i-o re- 
vendă ou p re ţu ri îndoite. Ia  o singură 
aăptSmână a scăzut preţul grâului la 
bu rsa  din B udapesta numai puţin  deoât 
ou 1 coroană 30—40 bani la m aja m e­
trică. Şi scăderea aceasta va m erge cres­
cendo şi va fi perm anenţă luni în tregi — 
p â n ă  când roada agricultorilor va ajunge 
în  m agazinele speculanţilor. Atunoi apoi
— preţul va reveni, la ogaşia obici­
nuită. .
Şi e direct revoltător faptul, oă ma­
tadorii speculaţiei de bucate îşi ţin de 
datorin ţă  se-’şi motiveze apucăturile lor 
Şi au motive — să înţsloga trasa da 
p ă r  — şi pen tru  scăderoa do aoum a 
p reţu rilo r şi de sigur — ca şi în treout
— o sâ aibă motive şi pentru urcarea 
m ai de apoi.
M otivaţia de aoum culminează în 
constatarea unei roade pe deplin sa tis­
făcătoare. Tocmai foarte bună nioi ei nu 
îndrăsnesc sS-’i zică — dar’ afirm ă, că 
în  anuî acesta pa în treg  teritorul de 
5,877.378 jugăre-cataetr. săm enat cu g râu  
sun t peste 44 milioane m£ji metrice, 
p rin  urm are ou 12 milioane mm. mai 
m ult ca în  anul treout, când au foeî 
num ai 32 milioane mm. de grâu. Reau!- 
ţa tu l acesta îl a jung  socotind pe fieoare 
jugSr — unul ou altul o producţie de 
peste 8 rnSji m. do grâu, ceia-oa co?Stf- 
punde la aproape 11 hlitre de grâu. Şi 
acesta e calpului mediu — căci ei sftrmă 
că o m are parte din ţinutul Răinenat cu 
g râu  are jugăre ce dau 10—11 măji m. 
respeotive 14—15 hlitre grâu  şi mai de 
p a rte  afirm ă că ţinuturi in care jugS- 
ru l b8 dea num ai 4 - 4 1/» ji metrice
D ar’ baba-’l ţine apăsat:
E a  petri pe cotarcă urcă,
Ba ea chiar însăşi s’a uroat!
»Aşa! să-’mi iezi o u m  şede-o cu rcă!
Aici sS ’mi stai trei zile ntregi, 
F lăm ând! Auzi tu ?  MS ’nţelegi?» - 
E  totuşi mult, şi-Achim nu poate 
SS rabde-acest canon, cam s fâ n t!
E l face vent şi a ru n c ă ’n vent 
Cotaroa de pe cap şi «coate 
Cinstitul cap dela păment.
Şi ce gândiţi?  a stat de poară?
Ba sm ei! Fugia de sta sS m oară!
Şi cum, mS rog! Cu frica n sîn 
Şi-apoi şi cu ruşinea ’n spate 
Să n u  fugi? Ba să fugi, fărtate,
SS n u  stai până ’n Dobriţin!
Aohim Cotor e nfioăjit.
A tâta mai doria de-acasă 
SS poată sta cu sfinţi la mssă, 
Şi-acum Achim e hotărît 
SS lase-’n pace pe toţi sfinţii,
Că prea ’i-se rărise  dinţii,
D ar’ earăşi, earăşi se ’ntorcea:
respective 5—6 hlitre nu să află in 
ţeara în treagă — în anul aoesta.
Socoteala aceasta înveselitoare de 
sigur — o ştim cu toţii, că stă pe picior 
de rSsbo’u cu realitatea, căci de pildă 
în Ardeal şi în Maramurăş — durere — 
am pută arăta zeci de mii de jugăre, 
oari nu au produs deoât 3—4 măji me­
trice de grâu. Şi apoi inundaţiile mari 
şi grindina picată încă decimează soco­
telile aceste trandafirii.
Speculanţii însă ţin morţiş la spu­
sele lor ca bS documenteze — vezi 
Doamne pentru-oe trebue să fie grâul 
ieftin — cel puţin acum după secere. 
Tot pentru  aceosta ne mai spun ei, că 
în toată E uropa e producţia bună mij­
locie.
Un lucru insă îl fao uitat dirigui­
torii scăderii preţului. Se ştie anume, 
că la form area preţului unei recolte 
noue influinţează In mod puternic şi 
starea reservelor din anul precedent. Ş i 
ori cum ar vrea să prnsente lucrul de 
frumos, trebue bS recunoască ţi specu­
lanţii din vorbă, că magazinele din ţeara  
în treagă «unt total epuisate — toate 
stau goale şi aşteaptă alimentarea din 
roada anului seseta.
Şi apoi n ’ar trebui eă uite d-lor 
nici faptul, că în anul acest» — cucu­
ruzul în cele mai multe părţi ale ţării 
a rămas atât de îndărăt în desvoltare, 
încât — de nu va fi o toamnă escepţio- 
nal de lungă şi de caldă va răm âne 
verde pe tuleu. Şi când cucuruzul nu 
e bun în ţeara noastră, grâul eă con­
sumă în cantităţi enorme, detrăgend ast­
fel mii de măji din circulaţia comer- 
ciului.
Savinca lui e ’n ţări străine 
Şi nu cunoaşte drum  la ea !
»Oh, vai şi vai, sărac de mine!
Mă duo la sfânta M ercuri! Duc,
Căoi nu  m 'a  bate d oar’ butuc —
Şi poate să mS 'nveţa bine!«
A zis şi face. A 'n tornat 
Pe drum ul cel cu tămăiţă.
Bătrâna sta chiar în portiţă 
Şi măcar e călugăriţă,
Cetia rizend din L eonat 
»SS dee Doaanul sănătate!
Măture dragă, nu mă bate,
Câ viu să cer la tine sfat !<
B ătrâna ride cu căldură,
Mişcând un singur dinte ’n gură 
Şi zice blând, lin işo r :
»0u drag îţi dau a bună seam ă?
D ar’ spune ’niâie oum te chiamă ?« 
Achim se pleacă ’ncetişor:
»Eu «unt Achim a lui Cotor».
(Va urm a).
U n Pipăruş modern.
— Parodie. —
(Urmare.)
>Aşa, tâ lh a ru le ? ! Poftim,
A şa ştii tu  «trioa ră sa d u l!
Umple 'mi-«’a r cu tine iadul!
T u vreai să mă batjocoreşti; 
A şteaptă oăplăuz ce eşti!«
~ Şi «ute de m ustrări încarcă 
S ihastra d in tr’un  suflu — zup ! 
Aohim şedea pe s tra tu ri pup, 
Şi-acum Achim e sub cotarcă 
Şi prins în  staul ca un  lu p !
- Cotarca-’i m are şi ’nvăleşte 
Pe-Achim întreg , în treg u şo r;
E l strigă, sb iară  sub zăvor,
D in răsputeri se svîrcoleşte,
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Toate aoeste puse în cumpână, noi 
credem  oă scăderea preţului de azi 
a  grâului şi mai alee depreiiunea ce va 
urm a în proxim ele 2—3 luni e absolut 
neîndreptfiţită, şi îşi are singurul isvor 
în  speculaţiile neom enoase a geşeftari- 
lo r de bucate.
De aceea nu putem  îndestul sâ în­
dem năm  poporul nostru  agriool sâ nu-’ţi 
arunca acum, im ediat după secere, bu­
catele în p ia ţă  unde sg le vendă ou p re­
ţu ri de batjocură. în tru -câ t nu a r prim i 
avansuri pe bucatele înm agazinate re ­
curgă la băncile noastre şi con tragă 
mioi îm prum ute, cu term ine «curte, ca 
să-’şi acopere Iipsele mom entane.
Bucatele destinata pieţii se le ţină 
pe mai apoi — oând de sigur o sâ 
a jungă  p re ţu ri mult mai favorabile. în  
aju to rarea  m om entană a agricultorilor 
noştri, cât va pute va să ri şi noua în ­
soţire economică »Agricola« din H une­
doara. Celor-ce ee vor adresa acestei 
însoţiri, ea le va da  şi în tru  cât se va 
p u te  le va mijloci avansuri pe bucate 
in  condiţii cât se poate do avantagioase.
In  sfîrşit ori-oara a r fi calea, p rin  
care agricultorii noştri s ’a r  aju ta m o­
m entan — lucru de căpetenie este sâ nu  
se laae amăgiţi de apuoăturile geţefta- 
rilo r fără suflet ţi să nu  ’şi arunce b u ­
catele pe p re ţu ri de batjocură, oăoi d o a r’ 
în  multă sudoare auut scăldate g ră u n ­
ţele grâului rottiâaeso. V. C. O.
V a lo a r e a  U n g u r i l o r .  *Buda- 
pe3ti Hirlap< publică o scrisoare a pre­
şedintelui comitetului macedo-bulgar 
M ih a i lo v s k y ,  în care acesta vorbind  
despre Austro-Ungaria, zice, că poartă  
şlepul politicei pangermane în resărit. 
Despre Maghiari spune, oă prietenia  
lor nu are nici o valoare reală pentru  
alte popoare. Cu un cuveni Mihailovsky 
f i  reduce teribil pe ţanţoşii noştri Un­
guri. Cu mare supe tar» şi tânguire es- 
elamă toila maghiare, că până  şi Bul­
garii îşi bat joo de naţia ungurească 
şi bagatelizează prietenia acesteia.
R e g e le  R o m â n i e i  l a  I s c h l .  
Am dat ştirea, oă Regele Carol va vi- 
s ifa  şi in vara aceasta pe monarchul 
nostru la Ischl.
»Wiener Salonblatt* sorie, oă M. 
S  Regele va faoe visită de doue sile 
M. S. împăratului Franciso Iosif la 3  
August n.
M. S. Regele a dat deja ordine ca 
se ’i-se reţină apartamente la hotelul 
>Elisabeta«. împeratul va primi pe M. 
S. Regele Carol la gară. Un dineu 
şi o representaţie de gală, vor avea loo 
în onoarea Regelui.
>Agenţia română* anunţă, eă co­
lonelul principe de Dietriohstsin de Ni- 
oolsburg, agiotant al monarchului no­
stru, va fi ataşat pe lângă Regele Ca­
rol pe tot timpul petrecerii Sale la Ischl.
P o l i t i c a  i t a l i a n ă  î n  B a l c a n i .  
Din C o n s ta n t in o p o l  se depeşează 
ziarului „ B e r l i n e r  T a g b l a t t “ , oă 
guvernului otoman ii  este suspectă a ti­
tudinea Italiei faţă de stările din Bal­
cani. în  Constantinopol sunt convinşi, 
că apropierea dintre Italia şi Rusia 
nu se poate face decât în detrimentul 
monarchiei austro ungare. în  urma  
acestei apropieri, după părerea guver­
nului turcesc, convenţia balcanioă d in­
tre Rusia şi Austro-Ungaria de faoto 
înceată de a mai ave valoare. Noua 
silunţiti nu poate fi decât păgubitoare 
pentru Turcia. în  urma schimbării 
situaţiei din Balcani, la cea dintâiu  
oaasie va ajunge în crisă şi tripla- 
alianţă, de oare-ce Germania va trebui 
necondiţionat te  fie pe partea Rusiei 
şi Austro-Ungaria va remâne singură.
C o n tr a  u ş u r e i .  Societatea eco­
nomică maghiară *Magyar Gazdassd- 
vetseg*, în urma unei anchete iniţiate 
nu de mult, a pregătit un raport de­
tailat despre resultatul consfătuirilor 
ţinute de mai mulţi specialişti. Rapor­
tul a fost înaintat ministrului de j u ­
stiţie cu rugarea, oa legea de usură se 
fie modificată »« sens mai strict  şi lăr­
gită asîtel, ca se se pună capei odată  
jupu ir ii  masselor din partea bandei de 
cămătari. Suntem curioşi, ave-va gu­
vernul maghiar curajul se păşească 
energic contra Jidanilor, cari trăeso 
aproape esclusiv din usurărie?! Vom 
vede.
Poesii poporal®.
D i n  B e ş i n e n .
Comun, de C onstantin  P a scn , june. 
Niculae cânele 
I ţ i  tot m înă slugile 
Se ’i trim it eu buzele.
Vie domnul slugilor,
Că jtie rîndul uşilor 
Şi dulceaţa buzelor.
D i t i  M u r ă ş - U io a r a .
Comun, de d-şoara Iu liana  Conian, învăţ. 
Foaie verde de păhui 
Tângui m ’aş şi n ’am oui,
Tângui m’aş la străin ,
P ân ă’n ziuă satu-’i plin.
M’oi tângui cuoului 
Că cuou-’i ja ln ic  oa mine,
Şi nu mâ spune la nime. 
înflori vor florile 
Şi m’oi tângu i la ele 
Ca îa dulci su rori de-a mele.
Şi vor creşte licurei,
Ş i m’oi tângui la  ei,
Ca la frăţiorii mei.
P lângeţi ochi de faceţi lao 
După binele ce-’l trag .
P lângeţi ochi de faceţi baltă 
După binele de-odată.
Inim uţă oa la mine 
Nu mai pot vede la nime.
Inim ă supârăoioasă 
Mori şi nu  te ved voioasă 
Nioi din su p âra re  scoasă. 
P lânge inim uţa ’n mine 
Ca pasârea’n ţâri străine, 
Pasârea p lânge şi tace 
Inim uţei n 'am  ce-'i face, 
P asârea  p lânge s’alină 
Inim a mea to t suspină.
Nu ştiu Doamne ce-oiu petrece 
Inim uţa mea-’i tot reoe,
Nu ştiu Doamne ce-oi ajunge, 
Inim uţa mea to t plânge.
Taci inim uţă la mine 
Nu te tângu i la nime 
Că ’ţi-’i reu, sau oă ’ţi-’i bine.
C o n g r e g a ţ i e  m o d e l .  Am  spus 
şi noi, că in  urma unei anchete contra 
funcţionarilor adm inistrativ i d in  co­
mitatul S ă t m a r ,  s ’au pornit 1 7 8  c e r ­
c e t ă r i  d i s c i p l i n a r e . De sus p â n ă  
jos  s'au constatat o mulţime de abu- 
suri, negligenţe ş i  încălcări de legi. 
Şi oe se vez i? Congregaţia acestui co­
mitat, devenit f a i m o s ,  în  şedinţa sa  
estraordinară, ţinută alaltăieri, la p r o ­
punerea dep. R o x & o r m e n y i  Săndor  
a  v o ta t  î n c r e d e r e ,  a t â t  v i e e c o tn i -  
t e l u i ,  c â t  ş i  c e l o r a l a l ţ i  f u n c ţ i o ­
n a r i .
D i n  s e c r e t e l e  c o n s c r i p ţ i e i  
u n g a r e .  Sub acest titlu com entează 
»Iudisches V olksblatt* cifrele p re se n ta te  
do biroul statistic u n g a r  oa re su lta t a l 
conscripţiei din 1900. Dela înoeput c o n ­
stată, oă cel-ce cunoaşte form area a c e ­
s to r date statistice, le va atribu i aceeaş  
valoare ca şi alegerilor curate ale d lu i 
Szell. In teresan te  fu n t înse oom entariile, 
ce le face aceasta foaie na ţional-ev re- 
easoă, la contopirea elem entului jid o v esc  
cu naţiunea m aghiară . Din s ta tis tic ă  
se mai oonstată, că în  comunele ru ra le  
şi oraşe num ârul J id an ilo r soade, in - 
m ulţindu-se în  schim b în  B udapesta  şi 
iu  oraşele oala mari. Careurile oficiale 
au  num it apariţia  aceasta >oursul n a tu ­
ra l al Jidovilor sp re  oraşe<. î n t r ’adevS r 
însâ e o alungare  n a tu ra lă  a e lem en tu ­
lui jidoveso din ţinu tu rile  n a ţio n a lită ţi­
lo r în cele m aghiare. Causa aceste i 
alungări aunt înşişi Evreii, cari jo ao ă  
pretu tinden i pe M aghiarii înfooaţi, se î n ­
ţelege că nu  pe placul na ţionalită ţilo r.
Aceste consta tări ale foii jid o v eş ti 
su n t foarte înveselitoare. Cu cât v o r  
outropi Jidov ii mai m ult ţinu tu rile  lo ­
cuite de M aghiari, cu a tâ t mai c u re n d  
vor ajunge sâ se m ănânce unii pe a lţii 
ca paianginii şi atunoi peate că v o r  
cuteza şi elem entele m aghiare n eco ru p te  
încă de microbii şovinism ului să se m a ­
nifeste altm interi p en tru  schim barea s t ă ­
rilo r insuportabile de azi.
Ştiri din România.
Oflcerl austro-nngarl în S ina ia .
1 , 1  cr
Marţi la orele 8 dim ineaţa, a so s it 
la Sinaia generalu l E. P robat de O hstorff, 
com andantul corpului X II. de a rm a tă  
austro-ungară din Sibiiu, fiind în so ţit d e  
d l general-m ajor H aas, colonelul L. d e  
H artstein , şef de stat-m ajor al co rp u lu i 
X II. de arm ată, colonelul Laconor şi io- 
cotenentul Sohafar.
In  suita generalu lu i P ro b st se m a i 
află generalul-m ajor Tapienn, co lonelu l 
baron  de Lylius şi locotenentul S tock d in  
garn isoana oraşulu i B raşov.
G eneralul P robst şi suita sa a a v u t  
onoarea de a fi p rim iţi în  aud ien ţă  d e  
M. Sa regele şi apoi reţinu ţi la de ju n .
După dejun, ofioerii au s tro -u n g ari 
însoţiţi de dl general W arthiadi, a d ju ­
ta n t general, şi căpitanul-com andor Q ra- 
ţoski, au v isitat S inaia, pe  oare au  p ă ­
răsit-o Merouri la orele 9 cu tren u l d e  
Predeal.
Sate de grăniţerl.
La m inistru  de in terne s’a r e lu a t  
în studiu un veohiu proieot al d lu i L u ca  
Ionesou, actualul secre tar general al aoe- 
lui minister, p en tru  înfiin ţarea în  D o -
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brogea pe fron tiera  d inspre Bulgaria, a 
uno r aate, form ate num ai ou elemente 
rom âneşti, de p referin ţă  foşti soldaţi, oari 
a r  fi dotaţi cu păm ănt şi li-s’ar înlesni 
in sta laţia , în felul satelo r grăniţereşti, 
în fiin ţa te  de M aria Teresia.
D i n  L u m e .
F r a n c i a .
înch iderea şcoalelor congregaţio- 
naliste din F rancia a pricinuit m ari 
dem onstraţiuni. P residen ţii fracţiunii li­
bera le  (nu în sens semit), Meline şi con­
tele de Mun, au  da t o proolam aţiune, în 
care, după-ce oonstată închiderea a 2500 
şcoale, aruncarea pe s trad ă  a 15.000 co­
p ii fi alungarea a 5000 învăţăto ri 
şi învăţătoare, numeso fap ta  aceasta o 
crim ă contra um anităţii şi libertăţii şi 
p rovoacă pe oetăţeni să se opună bru- 
ta lisă rii persecutătorilor. In  P aris  au 
fost m ari m anifestări de stradă  pen tru  
maicele, cari au treb u it se părăsească 
o raşu l. A trebu it se in terv ină poliţia, 
care  a  a resta t pe Coppee, Leroile, cons. 
m unic. Mery, abatele P a tu ro t şi pe con­
tele U rbain  de M aillet Din provincie 
încă  aoseeo ştiri despre opuneri Ia o rd i­
n u l de închidere. In  depart. F inistere con- 
gregaţionaligtii vo r sfi se supună num ai 
fo rţei, to t aşa în  Lyon şi alte locuri.
Femeile creştine ale Franciei au  de­
m o n stra t zilele trecute pe p ia ţa  Concordiei. 
D upă ameazi au  cerut o deputaţiune în  
fru n te  cu baronesa Rellie şi d-na P iou  
se fie prim ite de m inistru l de in terne, 
ca să-’i predee petiţiun ile mamelor. E a  
n ’a fost prim ită.
M inistrul-president Combes, văzend 
că şi o parte a p rese ijep u b lican e  com­
b a te  modul, oum se eseoută legea despre 
şooale lecong rega ţiun ilo r, a mai muiat-o. 
Un oircular ad resa t prefecţilor îi îndrum ă 
oă n u  închidă institu tele de binefaoere, 
nici pe cele-ce bona fide se cred autori- 
sate, în  fine nici pe cari beneficiază de 
te rm inu l de şese ani, pen tru  a fi stati- 
fieate.
G e r m a n i a .
Cu toată  in te rven ţia  pe lângă îm ­
p ă ra tu l Wilhelm de a-’şi am ina călătoria 
la  Poaen, el va face v isita  aceasta. P ro ­
g ram u l însă s’a schim bat, oprind ori-ce 
p rim ire  deosebită, căci în tregei sărbări 
d in  Posen  ’i-se va  da un  caracter esolu-
siv  m ilitar.
T ot mai ta re  se înm ulţesc semnele, 
că d in  tariful vamal  germ an nu  se va 
alege nimic. P ro iec tu l întim pină cea 
m ai crâncenă oposiţie din partea Baden- 
ului, W iirtenbergei şi Bavariei.
I r l a n d a .
Săptăm âna trecută, Vineri, a ţinu t 
»Lig8 iră« sub p resid iu l deputaţilor 
Redm ond, V. O 'Brien şi alţi conducători 
naţionali în  Cork o adunare, in  oare 
s’au  consultat a su p ra  m ijloacelor p en tru  
ag ita ţia  p lănu ită  oontra p roprie tarilo r 
m ari (englezi). Ca local al în trun irii s 'a  ales 
sala c e a  m are a pala tu lu i justiţiei. Vioe-re- 
gele Irlandei a in terzis pe oale te leg ra­
fică ţinerea adunării. H igh-Sheriff ul, co­
lonelul Iohnson, s’a dus la în trunire, oa 
să comunice ord inul de oprelişte. E l a 
fost însă huiduit, aşa că a trebuit să p ă­
răsească sala. Poliţia, provooată să go­
lească sala cu sîla, n ’a v ru t să se su- 
. p u n ă  ordinelor lui, aşa oă în trun irea  a 
; p u tu t deourge în  toa tă  liniştea. In  de-
- cu rsu l desbaterilor a zis Redmond, oă 
j num ai arm ele lipsesc Irilor, oa să poată
1' scu tu ra  cu forţa  jugul stăpânirii engleze. S tăpân iţi fiind Irii de curaj şi voinţă firm ă încă po t rebela, fără  arme de foc, căoi dela ei a tîrnă  să alunge pe pro- 
l  p rie ta rii m ari şi să aju te poporului la 
i aoeea-oe e p roprie ta tea  lu i: păm ântul,
| p e  oare trăeşte. Cu organisarea agita- 
I ţiei au  fo it însărcinaţi foştii depu ta ţi
* K iîbride şi O ’SulIivan.
I
| P e n i n s u l a - b a l c a n i c ă .
| La g ran iţa  serbo-turcă s ’a în tâm ­
p la t o înoăerare sângeroasă în tre  Alba-
! nezi şi soldaţi turci pe deoparte, şi lu- j
| c ră to ri şi gard işti şerbi de a ltă  parte .
| Cei d in tâiu  au treout graniţa, a tacând
| p e  luorătorii de câmp, oărora le-au ven ît ]
] g a rd işti în ajutor. L upta a d u ra t oinoi 
orei. Numai cu aju toru l ţăran ilor d in  o co-
I m ună înveoinată le-a succes Ş erb ilor să j
| a lunge pe invasori. Sunt mai m ulţi m orţi j
] şi răn iţi. j
I Comisiunea turco - muniemgrină \
f p e n tru  delim itarea frontierei dela Mo- |
| o ra s ’a disolvat fără  să ajungă la vre-un |
( resu lta t. Cele două guverne vor per- |
| tra c ta  de aici înainte direct. L iniştea e |
| res tab ilită  la  frontieră. |
| Sarafoff a sosit, după o absen ţă J
î de u n  an, în Sofia. E l spune, că reîn- \
| toa rcerea  lui e în legătu ră cu întem - |
\ p lările , co au  să urm eze în M acedonia, j
| D u p ă  oum se ştie, Sarafoff a fost ouren- ;
| ta t  de guvernul bulgar. Acum e în  ca-
| p ita la  Bulgariei, unde insă petrece ne-
| o on tu rba t de agenţii justiţiei.
| P en tru  m anevrele din pasu l Şipoa
| se fao p regătiri m ari în în treaga  Bul-
| garie . îndeosebi prim irea ce se va faoe
| oaspeţilo r ruşi, are se fie splendidă.
I| A n g l i a  ş i  B u r i i .
| In  U trecht vor ţine generalii buri j
î şi K riiger o conferenţă, în oare să ae |
I h o tă rască  despre atitudinea B urilor faţă j
| do noua stare  de luoruri. K riiger ep en - |
5 tru  form area unei partide oposiţionale |
I neîmpiioate, care să se foloseasoă de |
I p rim a  ooasiune pen tru  scu turarea jugu-
1 lu i englez.
| C om andantul bu r Schiel sosit în
I Q uenstow n fiind in tervievat 'şi-a espri-
I m at tem erea, că Englezii vor um bla se
| impună Burilor limba engleză, ceea-ce
1 ar fi o mare primejdie  pen tru  pacea
I din  Africa-de-sud.
| Regele s’a învoit, oa să se institue
| o comisiune, oare să esamineze seteie
! desp re  sentinţele tribunalului do răs-
| bo iu  din Afrioa-de-sud, având se rapor-
| teze, daoă va fi bine ca acestea fă se
| îm blânzească sau să se oasseze cu totul.
I A r m e n i a .
§ D upă rapoarte  din Bittis, s ta rea  Ar-
|  m enilor e foarte tristă. De ourend a fostI je fu it de Curzi satul arm ean Zaghe. Lo-
f cuitorii n’au obţinut nimio ou plângerile
I lo r  la  autorităţi. P rim arul altei comune,
1 care  e ra  pe drum  cătră  Bittis, oa să se1 p lâ n g ă  contra invasiunilor ourde, a fost
! ucis. D in tr’o altă comună au fugit la
î ap rop ie rea  unei cete de Curzi toţi locui-j to rii, afară  de bătrâni, femei şi copii.
i A ceştia au fost to rtu ra ţi în  mod barbar.
Ştirile de felul acesta au îndem nat 
pe oâteva pu te ri europene să trim ită 
consuli la faţa looului.
Ştiri mărunte.
împăratul Wilhelm va vlaita pe Ţarul în 
Reval, unde vor ave loc manevrele marinei 
ruseşti.
Conflictul diplomatic dintre Italia şi Şvi- 
ţera a’a aplanat în mod definitiv prin interven­
ţia Germaniei. •
Budgetul englez pentru anul viitor se va 
presenta cu o reducere însemnată a dării de venit.
■
♦Frankfurter Zeitungi află, oă Anglia, Ru­
sia şi Franoia au trimis la Muş în Armenia şi 
în împrejurimi consuli, cari se cerceteze şi Bă 
refere despre situaţia Armenilor.
•
In colonia portngeză San-Paolo de Loanda 
(Africa-vestică) s’au răsculat indigenii, ucizend 
la 400 Europeni, între oari maifmulţi misionari. 
Au fost trimise forţe militare la faţa locu ui.
... . wawsMm» -----
Isprăvurile eomitetului 
maeedonean.
Faptele săvîrşite de bandiţii anga­
ja ţi de comitetul macedonean au îng ro ­
zit şi pe Bulgari. In  Bulgaria a ap ă ru t 
de curend o b roşu ră  »Secretele Mace­
donenilor răufăcători*.
E ată  oe sorie despre această b ro ­
şu ră  ziarul »Philipopol*, care apare în  
oraşul ou acelaşi num e:
•Din titlul broşurii, oetitorii noştri 
înţeleg, oă avem a face cu nouă destă i­
nuiri, asem ănătoare acelora oari d8u 
operei macedonene u n  colorit întunecos 
şi abject. Scriitorul broşurii m ărtu ri­
seşte, că fostul com itet m acedonean je ­
fui a oamenii oari ee afiau în tr’o starea 
eoonomică înfloritoare şi omora pe duş­
manii sei. Noi tăceam  toate acestea, 
opune scriitorul, spre a nu pune piedică 
scopului comitetului. D ar’ acum, când 
am văzut că prin  tăcerea noastră  am 
făout rău, e a r’ nu bine, ne-am h o tă rît 
a ridica vălul, spre a arăta o serie în ­
treagă de isp răvuri sângeroase ale agen­
ţilor maoedo-Bdrianopolitanic.
După acest preludiu  d. P. Stoiooff 
desorie diferitele asasinate  pentru  ca oo­
mitetul m acedonean să soape de duş­
manii sei. E rau  înoă 50 alţi condam ­
naţi la m oarte, oari de sigur ar fi dis­
părut, dacă nu  se ivea conflictul ro- 
m âno-bulgar.
»S’au urzit com ploturi chiar pen­
tru  asasinarea scriitorului acestei b ro­
şuri, d a r’ din îm pre ju rări fericite el a 
p u tu t Bcăpa de m oarte. Credem, că g u ­
vernul va lua m ăsuri severe, spre a se 
pune o stavilă, nu  num ai crimelor, da r’ 
şi destăinuirilor; d a r ’ se vede, aceste 
măsuri, nu  se vor lua, ea r’ broşurile se 
vo r succede unele pe altele ou cuprins 
din zi în zi mai sângeros şi mai înfri­
co şă to ri
Dl P. Stoicoff îşi term ină astfel 
b ro şu ra :
»Se mai vorbim  despre peştera , 
oare se află lângă satu l Lesco, in oare 
s ’au găsit anul acesta peste 50 de ca­
davre  în putrefaoţie, în tre  care se afla 
cadavrul fiului voevodului Giovanţo, p re­
cum şi cadavre de femei şi copî», oari 
toţi au fost osnorîţi d e . ..  răpitorii lui 
Miss Stone, num ai şi num ai spre a nu-’i 
trăda cari îi cunoşteau ?
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>Să mai vorbim  despre Sapardanoff 
f i Deţoff, oari au d a t 300j lire pen tru  
arm e fi oari au fost om orîţi la hotarele 
lui Ţepelare, unde fuseseră invitaţi sub 
pretex te de a lua banii* pe oari li dă­
duseră pen tru  cmmpăraroa de arme, d a r’ 
în  realitate, Bpre a fi omorîţi, de oare-oe 
insistau ca în  looul banilor, cari nu  esi- 
stau, aă ia arm ele oumpărate pe ei, oare 
de asansenea nu eaiatau ?
»Să m ai vorbim  despre ţărani cum 
îşi vindeau vitele ţi dădeau  oâte 3 şi 5 
lire, acum 2 — 3 ani, spre a lua arme, oare 
p ân ă  în ziua de astăzi nu le-au foBt date 
yi cum erau înşelaţi aceşti ţărani, că se 
clădeşte 111 Ruşoiuoo turnăto rie  de arme, 
care nici până  astăzi nu  s'a făcut?
»Se mai vorbim  despre profesorul 
Gagaleff, caro a fost om orît în pat, p r i­
mind 36 lovituri de cu ţit?
>Să mai vorbim  şi despre profeso­
ru l Smilian Dimiiroff din satul Padez, 
oare a fost inv ita t fă eae din şcoală şi 
a fost omorît de Staro Peeff?
»S5 mai spunem oum la 28 Maiu, 
Sandatky  fi Sava Mihailovici, ducen- 
du-sa la satul S irpinova au chem at pe 
preotul Naidinoff şi fiindoă acesta nu  s’a 
presentat, oi s ’a asouns, aoeste fiară au 
prins po fiiul seu spra a ’l omorî şi oum 
mama oopiiului apna a împadeaa crima, 
a arătat locul unde era asouns preotu l, 
criminalii ’l-au prins ş i ’l au omorît ?
>Să mai vorbim  şi despre profeso­
ru l Miîan Ţam peff din Periepe, care a 
fost asasinat în  şcoal§, de oare-oe a ce­
ru t socoteală de banii naţionali încasoaţi?
>Să mai spunem cum prom iseseră 
300 lire oamenilor, cari ascundeau pe 
Miss Stone, p9 când nu la-au dat nici a 
suta parte din această eumă ?
>Nu vom vorbi, oăoi asemenea asasi­
nate «e num ără ou sutele şi fiindoă scri­
ind aceste rîndu ri ni-se rupe inima de 
durere <,
Caracterul Hunilor.
Poporul H unilor era  de rasă m on­
golică, în dnosebire de Goţi, oari erau  
Ari. Portretu l lor, lăsa t de mai mulţi 
scriitori contimporani, deţî, fără îndo ­
ială, văzut p rin  prizm a frioei şi a g roa­
zei, şi deoi poate cam esagerat, esplioă 
în  destul spaim a ce cuprinse pe toate 
popoarele la venirea lor. Ammianua 
Marcellinus reproduce in colorile u rm ă­
toare, cari se văd copiate de pe via n a­
tu ră , portretul fizic, m oral şi intelectual 
al acestui oumplii neam  de oam eni: 
>Hunii im rec în cruzime şi barbarie tot 
ce ’şi-ar pută cineva înohipui mai b a r ­
b a r şi mai aălbatio. Corpul lor g răm ă­
dit, cu membrele superioare foarte m ari 
şi capui peste m ecură gros, le dă o în­
făţişare monstruoasă. Se nutresc fă ră  a 
întrebuinţa nioi p regătire, nioi foc, m ân­
când rădăcini de plante sălbatice şi oarne 
înm uiată în tre  coapsele lor şi spetele 
cailor; nici-odatâ nu mânueso p lu g u l; 
ei nu looueso nici în oase, nioi iu colibe, 
oăoi ori-ce încun ju rare  a unui zid le 
pare  un m orm ânt, şi ei nu  se cred in 
siguranţă sub un acoperiş. Totdeauna 
rătăcind, schim bând vecînio locuinţele 
lor, ei sunt deprinşi din copilărie ou 
toata suferinţele: frigul, foamea şi setea. 
Turmele lor îi urm ează în rătăcirile lor, 
tîr în d  carele, in caro este închisă fam i­
lia lor. Aoolo torc femeile şi coi hainele 
bărbaţilor, aoolo dau  naştere copiilor, 
şi-’i oreso până a jung  mari. în trebaţi pe 
aoeşti oameni d e : unde vin, unde au 
! fost zămisliţi, unde au fost năsouţi, nu  
| vor şti să răspundă. E i trăeso neconte­
n it pe oaii lo r cei mioi şi urîţi, însă iuţi 
şi neobosiţi. C ălări oa bărbaţii, «au stând  
pe o parte  după chipul femeilor, ei ţin 
pe oai adunările lor, cum pără şi vând, 
beau  şi ar,âoânoă. ba  chiar şi dorm în ­
clinaţi pe gâ tu l anim alelor. H un 'i sun t 
nestatornioi, fă ră  credinţă,m işcători după 
toa te  vânturile, ou toţii răpiţi da fu r ia  
momentului. E i ştiu tot atât de puţin, 
oa şi animalele, ce este cuviincios şi oe 
necuviincios. Lim ba lor este întunecată, 
încurcată şi plină de metafore. Gât des- 
, p re  religie ei nu  p a r a ave nioi una,
I sau cel puţin nu  practică nioi un o u lt: 
patim a lor precum pănitoare este aoeea 
| a aurului*. Iordane» sfîrşeşte, p rin  cu­
vintele urm ătoare, legenda oe ar av&curs 
în tre  Goţi, asu p ra  originei acestor fiinţe 
înspăim ântătoare: «Hernii «unt un  soiu 
de oameni născuţi în mlaştini, mici, sfîr- 
şiţi, îngrozitori la veder8 şi neţinendu- 
sg de neam ul omenesc decât prin  facul­
ta tea vorbirii*.
Hunii, m ulţim e neefirşită de p o ­
poare deosebite, aruncate de Asia asu ­
p ra  Europei, de câtră  aoel neam din tre  
ele, cari dădu  num ele seu întregei n ă ­
văliri, trebu iră  ee cuprindă toate r e ­
giunile E uropei centrale, atât m alurile 
D unării, cât şi părţile mai lăuntrioe ale 
oontinantului. F iind  că veniau din ste­
pele Rusiei de astăzi, oătră apusul E u ­
ropei, era firesc luoru, oa lovindu-se de 
j stavila nestrăbătu tă , pe oare m unţii Car- 
I paţilo r m oldoveneşti o opuneau înaintă- 
I rii lo r direote, să se deefaoă în două 
I braţe, oari să înounjure m unţii pe la 
| sud, precum şi un  şivoiu de apă, oe se 
1 loveşte de o pedeoă, se îm parte în două 
] gârle. Curentul nordic al năvălirii apucă 
| pe deasupra Carpaţilor, şi cu el se va 
| fi dus g rtu l poporului hunio; acel sudic 
I se îndreptă p rin  câm pia m unteană, şi 
| apoi prin pasul T u rn u lu i-ro şu  că tră  
l inim a Daciei. Că H unii s’au aşezat 
| mai ale» în oentrul E uropei, în oâm pia 
I panonică, ne-o dovedeşte îm prejurarea, 
I că soaunul im periului lui Atila se gă- 
I seşte aici, preoum şi apăsarea pe oare 
ţ p resen ţa  H unilor o esercită asupra mai 
§ m ultor popoare, oari năvălesc, îm pinşi 
| de ei, asupra Italiei, sub conducerea 
| lui R sdagais, şi, după re tragerea  legiu- 
| n ilor dela Rin de oătră Stilico, generalul lui 
| Valentinian III . trec aoest fluviu şi inun- 
1 dează Galia, S pan ia şi Africa.
| Deşi Dacia pare  a nu  fi ocupată 
I în  chip constan t de câ tră  barbarii H uni 
I şi o asemenea ocupâra era ohiar ou ne- 
|  pu tin ţă  unui popor nom ad, preoum erau  
| Hunii, totuşi este învederat, că ei cerce­
ii ta ră  şi aoeasta ţeară, precum  am spus, 
I ân tâiu  prin poarta  Turnului-roşu şi apoi 
1 prin  oâmpia Panoniei, p rin  văile uşor 
1 de s trăbătu t ale Som eşului şi M arăşu- 
! lui. Ei adăogară cătră  spaima, p rodusă  
§ în loouitorii Daciei, p rin  inoursiunile 
1 Goţilor, aceea re în o ită p rin  pustiirile noi- 
|  lor năvălitori, şi îm pinseră tot mai m ult 
I ps loouitorii răm aşi în partea  prov in- 
I ciei romane oătră  adăpostirile fireşti şi 
1 apropiate ale m unţilor şi pădurilor.
Esameiie.
C ă le a ţ i  ( p p r e s b .  C l u j u l u i).
Esam enul la  şcoala noastră  s ’a ţi­
n u t în 25 Maiu, fiind de faţă dir. şcol. 
şi mai m ulţi ţărani. E levi erau  aproape 
45. Ecam inaţi au  fost toţi elevii şi ele­
vele din toate obiectele.
R ăspunsurile au  fost deplin satis­
făcătoare ou d sossb ire  răspunsurile din 
religiune şi limba rom ână.
Câteva cân tări şi declam ări au fost 
bine predate, îndeosebi de elevii ol. II I .
Dl înv ă ţă to r E .  P. Libeg ’şi-a îm ­
plinit dato rin ţa  cum se oade şi m erită 
toată  lauda, de oare-ce n ’a lăsat nimic 
de dorit.
Esam enul s ’a term inat pe la orele
5 seara cu o vorb ire  d in  partea  p. on. 
domn pro topop Ţulliu  Roşescu, m ulţu­
mind dlui în v ă ţă to r pen tru  p rogresu l 
prestat, după aceea elevilor punendu-le 
la  inimă, că nioi în  vacanţă să nu dee 
oartea uitării, în  fine, m ulţum ind la toţi 
oei de faţă, declară anul şool. de închis.
Oaspete.
Concurs.
P en tru  oouparoa unui post de în ­
văţător (învăţătoare) o rd inar la şcoala 
civilă de fete a »Aaooiaţiunii< se p u ­
blică concurs ou term inul p ână  la 25 
A ugust a. o. st. n.
D oritorii (doritoarele) de a ooiipa 
acest post se-’şi înain teze cererile p â n ă  
la term inul indicat comitetului »Asooia- 
ţiunii< în Sibiiu (S trada  Morii nr. 8) pe  
lângă urm ătoarele docum enta:
1. A testat de botez.
2. D ocum ent despre cualifioaţiu- 
nea cerută p rin  legea statului p e n tru  
ocuparea postu rilo r de învăţători o rd i­
n a ri la şooalele civile avend p referin ţă  
oei-ce au oualifioaţiune specială p en tru  
limbi şi istorie (nyelv e i to rteae ttudo - 
m âoyi szekcsoport).
3. A rătarea despre studiile p reg ă ­
titoare şi ooupaţiunea de până aoum.
4. Să dovedească, că posed per- 
feot limba rom ână în  vorbire şi eoriere.
Concurentul (oonourenta) ales v a  
avă să observe disposiţiunile s ta tu tu lu i 
de organ isare  al şooalei.
învă ţă to ru l ord inar, p ână  când e 
provisor, prim eşte sa lar anual 1400 cor. 
solvit in ra te  lunare  anticipative şi 300 
cor. bani de ouartir, solviţi în  4 ra te  
trilunare, e a r’ devenind definitiv prim e­
şte salar anual de 1800 oor., bani de 
ouartir 400 cor., 5 cuincuenale â  200 co­
coane şi d rep t de pensiune dela sta t, 
unde va solvi taxele presorise; în v ă ţă ­
toarea provizorie prim eşte sa lar an u a l 
de 800 cor. şi în treag ă  în treţinerea în  
in ternatu l şcoalei, e a r’ cea defin itivă 
prim eşte sa lar anual de 1200 cor., în ­
treagă în tre ţinerea  în  internat, cuinoue- 
nale şi d rep t de pensiune oa în vă ţă to ­
rul. învă ţă to a rea  loouind în in te rna t, 
v a  ave eă dee directoarei m ână de a ju ­
to r la agendele in ternatu lu i.
Cererile in tra te  după term in nu  sa 
vor lua in oonsiderare.
Sibiiu, din şedinţa comitetului cen­
tra l al >Asooiaţiunii« ţinută în  23 I u ­
lie 1902.
Io sif Stere» Şn laţa , Dr. I. Bea,
vicepreaident. secretar IL




Din oele prem erse, precum  ţi din 
păţaniile  zilnice ale beţivilor, ar pu tea  
înv ă ţa  oamenii noştri «6 >e lapede de 
aceaata patim ă u rîtă . B a chiar geniul 
poetic al poporului noatru  a năsout 
foarte  multe s trigă tu ri despre beţie şi 
«tarea la oare-’l aduce pe om, du rere  
însă oă deşi 'fi-le-a c rea t el, ’şi-le zice 
de regulă când e ou capul plin şi nu 
când e treaz, ca să «e gândească la 
ceea oe a zis ţi să scoată ceva învă- 
ţă tu ră  din ele. De câte ori n ’auzim 




d a r ’ de-ar zice când e trează  fi s ’ar 
g ân d i puţin  la ceea-ce a zis, vai m ultă 
în v ă ţă tu ră  a r pu tea  «coate din acestea 
câteva vorbe.
Căci ce e b eu tu ra  v inarsului, d e ­
câ t p lan tarea  vorbelor fi b lăstăm ăţiilor 
d e  to t feliul în  dm, p rin  cari se des- 
b raoă de tot ce e nobil in t r ’nsul.
D ar’ nu num ai sufleteşte îl strică  
p e  om beutura, oi fi trupefte , oăc i p rin  
b e u tu ră  continuă organele  omului sun t 
p u ru re a  în agitare, de unde u rm ează 
funoţionarea lor neregu la tă , e a r’ după 
aceea stricarea sănătăţii. Voiu în şira  
aoi unele boale oe p ro v in  din beţie  d. 
e. trem urarea  continuă a m em brelor 
corpulu i (mai ales a mânilor), boalele 
de rânză , durerile continue de oap, slă­
b irea  pe neaftep tate, epilepsia sau strop- 
şeala, lipsa de sânge, paliditatea, boala 
de apă, scurgerea sângelu i (la femei), 
vom area  de sânge ş. a.
D a r’ oam enii beţiv i n u  num ai că ei 
su n t supuşi astorfel de boale, ci-’şi in- 
fectează şi odraslele lor, pruncii lor. 
F iin d  convins fiece om, că num ai din 
săm ân ţă  bună es bucate  bune, tocmai 
aşa  num ai părin ţii sănătoşi şi lipsiţi de 
ori-ce patim ă po t da naştere  la  băeţi 
sănătoşi, e a r’ părin ţii beţiv i au de re­
gulă, băeţi slabi a tâ t la  m inte cât şi la 
tru p , nu  se desvoaltă, n u  cresc, cu un 
ouvânt răm ân nişte cioturi în  loo să fie 
ca brazii de voinici oum erau  bătrân ii. 
D acă, luăm statisticele celor asentaţi la 
miliţie num ai în tris ta  ne putem, oă din
Un capitol despre lene şi superstiţie.
Ce poţi se vorbeşti despre zilele 
săptăm ânii ? C ă stint şapte, şi le chiamă 
aşa  şi aşa, c ă - în tr’una nu e b ine se 
to rc i, în tr’alta să ţeşi, în tr’alta se coşi, 
în t r ’alta să speli, în tr ’alta  să frăm enţi 
(to t lucruri femeeşti, săracele fe m e i!) 
că una te apără  de  foc, alta- de boale, 
de  trăsnet ?
Eată, chiar de n ’ai avea alta  de 
vorbit, ’ţi-ar ajunge şi a r  şi în trece să 
vorbeşti cu de-am ăruntul chiar num ai 
despre, cele-ce le-am înşiraţ. E a r fe­
m eilor lesne-crezăţoare, şi mai ales ce­
lo r leneşe, a tâ ta  le trebue, s’audă că în 
cu tare  sat a  orb it cu tare  Ţ andă ori 
M andâ, pentru-că a  prins cu acul în­
t r ’o V ineri o spărtu ră  în  căm aşa copi­
lului, ori că Şiţei ’i-a- căzut viţălul in 
p u ţ pentru-că n ’a  ţinu t Jo ile ! A tâ ta  le 
m ai trebue să se ju re  pe  sfântul H a- 
ralam bie, cel cu arip i de  foc, şi p e  ma-
câte-o oomună m erg la asentare 20—40 ; 
fi mai bine de feoiori, şi abia asentează 
oâte 2—3 feciori. O are nu-’i acesta un 
sem n destul de văd it al decadenţei 
m orale şi fisice a poporului din comuna 
aceea ?
B eutura face, că pe destui feciori 
de 20 ani îi vedem  mai slabi şi mai 
fă ră  faţă decât pe m oşnegii de 60—80 
ani, ea r’ fete de câte 16—17 ani mai 
palide şi mai slabe decât mamele lor 
bă trâne  de 60—70 ani.
De pe fa ţa  astorfel de tineri se 
poate  ceti lămurit,! că părin ţii lor 
su n t un fel de oam eni cari cred niai 
ta re  in v inars deoât în  Christos.
Ăr fi timpul, ca poporul nostru  să-’şi 
în ţeleagă odată  m isiunea sa istorică în 
acest colţ al E uropei şi să se lapede 
de tot ce-’l poate dejosi şi desonora 
îna in tea altor neam uri, în tre  acestea 
p rim a e beu tu ra  vinarsu lu i, oare du rere  
deşi nu preBte tot, d a r ’ în unele co 
m une însă a ajuns aşa departe, încât 
su n t de poveste în a in tea  altora. Să se 
silească poporul n o s tru  a-’şi croi o altă 
soarte, o altă s ta re  m aterială şi *u- 
fleteasoă mai bună, la care să se în ­
chine şi să ’i-o adm ire străinii.
Aceasta însă num ai aşa se poate, 
daoă se va lăpeda de to t răul de oăpe- 
tenie, care e beu tu ra  în locul ântâiu. 
Să n u  se lapede însă de datinele şi 
v irtu ţile  cele frum oase ale străm oşi­
lo r sei, oi să se nisuească a le ţinea, în ­
m ulţi şi u rm a cu scumpătate. Numai 
aşa  va ajunge poporu l nostru  la îm ­
p lin irea  tu tu ro r dorin ţelor sale, dacă 
v a  urm a străm oşilor în  tot oe e b ine 
şi salutar, — ea r’ de to t lucrul şi datina 
rea , ce le p ropagă aceia ce-’i v reau  pe- 
r îre a  — să se ferească. Să asculte sfa­
tu rile  celor ce-’l înv a ţă  bine, e a r’ pe 
cei cel înva ţă  rău  se-’i încunjure ca 
pe  cânele ce-’l tu rbat. Dacă vroi Ro­
m âne să bei beu tu ră  ourată şi nu  sp u r­
căciune jidovească, pe coastele şi în g ră ­
d in ile  tale nu lăaa să creasoă spini şi 
polom idă, oi sădeşte-’ţi to t felul de pom1, 
din ale căror fructe apoi îţi poţi face 
b eu tu ră  bună şi cu ra tă  aducătoare de 
sănătate, e a r’ pu toarea  din butoaele J i­
danilor nespălate ou anii, care- ţi mâ 
n âncă  sănătatea, îţi p rad ă  sudoarea şi
re le  mucenic Trofim, care  scaldă-’n iad 
pe  draci în  leşie, se nu  mai pue mâna 
pe* ac Vinerea, nici pe  sîtă M ercurea, 
nici pe m ătură joia, nici pe fus Marţia, 
nici pe pieptene Sâm băta, ferească Dum ­
nezeu!
Cum se facă. b ia ta  femeea una 
ca  asta ? D a n’are  bărbat, n ’are copii, 
n ’a re  purcel ori căţel pe lângă casă, ca 
să li-se tragă răul din negrija ei ?
Mă mir numai, că după femeile cari se 
ju ră  ca n’au să pue m âna pe ac, pe 
sîtă. ori pe fus, în cu tare  zi, n u s ’apucă 
să ju re  cele dela oraş că în cu tare zi 
n ’au  să pue m âna pe  suliman, ea r’ cele 
dela  sat că . n ’au să pue mâna pe clon­
d irul cu ţu ic ă !
B a t’o  D um nezeu de m uncă! Nu 
po ţi tu  creştine nici c u  gândul să gân­
deşti, câtă pacoste e  pe o femee! A r 
v rea  să m uncească şi n ’are când, că in 
fiecare zi e »legat« câte-iin lucru cu 
•legătură m are«, car’ cu legătură mica
te aruncă în  tina b lăstăm ăţiilo r— las’-o 
fooului.
Ca în să  poporul nostru  să cunoa­
scă rău l şi p răpastia , spre care să ap ro ­
pie p rin  b eu tu ră , trebue oa noi cei che­
m aţi a-’l lum ina, adecă preoţii şi în v ă­
ţă to rii să '1 lum inăm  ori la ce ocasiune 
şi să-’i facem ounoscută prin vorbe în ­
ţelepte calea bună a fericirii sale p ă ­
m ântene şi cereşti.
T rebue să-’i prem ergem  cu esem plu 
p u ru rea  bun  şi se grijim, ca nu cum va 
p rin  noi să se scandalizeze vre-unul din 
ceşti mai mici, căci va fi’ vai aceluia — 
zice M ântuitorul lumii. — Să fim puru ­
r e a , dlor p reo ţi şi colegi, la înălţim ea 
chem ării noastre, oa:
»In ziua cea de judecată
Sus în  cer la Domnul sânt*
să putem  ou conştiinţă ourată răspunde 
cu b ard u l n o s tru  V. Alexandi, că:
>In lume Doamne cât am stat 
’ Pe Tine Te-am representat».
Alexandra Pop.
înv. Rodna-nouă.
Despre dări şi aruneuri.
(Urmare).
Admonierea. Cei-ce nu-’şi plătesc 
d a rea  p ân ă  la mijlooul ouartalului, sunt 
p rovocaţi să o plăteasoă în restim p de 
8 zile. P e  cei-ce plătesc la prim ăria co­
m unală îi provoacă aceasta la p lată, pe 
ceialalţi perceptoratul. Pe cei-ce au să 
p lăteasoă peste şase coroane de ouartal 
şi pe cei-ce plătcsc la perceptorat îi p ro ­
voacă în  scris, pe ceialalţi în m odul 
obicinuit în  comună.
Zălogirea. în  contra celui-ce nu 
’şi-a p lă tit dările  şi competinţele în tim­
pu l a ră ta t în  adsnoniere sau când e vorba 
de com petinţe de tim bru şi im ediate în 
tim p de 15 zile dela ziua scadenţei, 
se aplică zălogirea. Se pot zălogi toate 
ven itu rile  în bani, pretensiunile şi averea 
m obilă (mişcătoare) a reatanţierului.
Im obiliile se pot zălogi numai dacă 
datora şui n ’are destulă avere mobilă 
p en tru  acoperirea datoriei. Zălogirea 
se faoe to tdeauna pe basa unui conspect 
de restan ţe .
siin t legate  mai toate. Singură b ia ta  
D um inecă e de îngăduială. V inerea 
n ’ai p u tu t cârpi - ceva la haine, că e cu  
prim ejdie, nici Sâm băta n’ai p u tu t să 
te  speli şi să te  lai pe cap, că «scor­
m oneşti m orţii din somn«, dar’ Dum i­
necă, de, m ai coşi ici-colo, căci D um ­
nezeu d o ar’ ştie că ai copii şi trebue 
să le cârpeşti peticile, şi te iartă ; şi te  
speli şi te  lai şi te pepteni, bine înţe­
les pe vrem ea, când e popa la biserică
—  da când  vrei ? că după sfânta slujbă 
treb u e  să fi gata la cârcimă, că s adună 
creştinii şi începe hora.
L un ia  e capul săptămânii. Nu e 
b ine să dai nimic din casă, că^ e poci­
nog şi ai să dai săptăm âna în treagă. 
N u e b ine nici să lucrezi nimic afara 
d in  casă. Nici se sapi, nici să seceri 
nici să adun i fen, nici măcar să culegi 
surcele.
Vai de  mine, nu ştii că Lunia 
e rea  de  apă ? A duce ploaie şi îne-
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La zălogire ce urmează în modul 
a ceata:
E iecu to ru l se duce în  caaa dato- 
raşului, unde zălogeşte din averea mo­
bilă cât e de lipsă p en tru  acoperirea 
datoriei, a in tereselo r şi a apeaelor de 
esecuţie. De faţă treb u e  sâ fie doi pre- 
ţuitori, d a to ra tu l aau repreaen tan tu l lui 
aau în absen ţa  aceator din urm ă do! 
m artori.
R estanţierul are d rep t sâ arete — 
esecutorul e da to r se-’l provoace la acea­
sta  — obiectele de zălogit, cari ae pot 
vinde mai u şo r şi cunt de ajuna pen tru  
acoperirea restan ţei. Dacă oele însăm - 
na te  de d a to rsş  n ’a r duce la ţin tă , ese- 
cutorul are d rep t Bâ iee alto zăloage 
din averea mobilă Pe aceate zăloage 
le preţu ieşte fi le pune sub oprelişte.
Sunt acutite de esecuţie:
a). Obiectele destinate  serviciului 
bieericesc; b) icoane (ram ele ae po t ză- 
logî) sfeşuice şi alte reliovii de credinţă ;
c) obiecte, cari tu n t p rop rie ta tea  oficii­
lo r pi-blioe şi private , cum «unt si­
giliile, scrisorile, protocoalele, cărţile etc.
d) orduri, medalii şi alte deooraţiun i; 
e, lucruri de un ifo rm are; f, puştile mi­
lita re ; g, îm brăcăm intea şi hainele de 
p s t  ale g celui «ser.ulat, prpeum şi m ân­
carea, vasele şi lemnele de fooneceaare 
pe 15 z ile ; h, cărţile de rugăciune şi de 
şcoală ale datoraşului, precum  şi recui- 
aitale de învăţăm ân t; i, icoane fam iliare 
(ramele se po t zălogi); j, arm ele de 
lipaâ pentru posiţia socială şi s igu ran ţa  
vieţii; 1, uneltele m eseriaşilor, lucră to ­
rilor de fabrică şi ale z ilerilo r; m, m a­
terialul de lucru al m eseriaşilor p ân ă  
la valoarea de 100 co r.; n,, o vacă sau 
pa tru  oi sau pa tru  oapre, după-cum vrea 
datoraşul, preoum şi nu tre ţu l trebu in ­
cios acestora pe timp de o lună.
Sămânţa e soutită de zălogire pe 
lângă condiţiunile u rm ăto are : Daoă ae 
face zălogirea ia  lunile F au r, M artie şi 
Aprtiie «au Septem vrie, Ootomvrie şi 
Noemvrie, trebue se ee laae da fieoare 
ju g e r cataatral 1 Vi hl sămânţă. Dato- 
raşu i trebue aâ fie însuşi p ro p rie taru l 
păm ântului, se-’l luore el aau prin  alţii 
în  regia proprie. D rept m ăsură aâ iau 
atâ tea  jugăre, oâte au  obicinuit că luore 
p ân ă  atunoi.
curi, şi de lucrezi Lunia nu-’ţi mai 
creste perul, de eşti fată, şi-’ţi cade de 
eşti nevastă. Nu ştii că Tudora, fata, 
lucră Lunia, şi ai văzut cum ’i-a plouat 
la nuntă, de n’a fost nici horă nici ve­
selie nici nimic. De geaba ’i-a fost 
plânsul şi necazul. Şi-apoi să mai lu­
crezi Lunia? Nu eşti destul de obo­
sită de hora de ieri, şi nu ’ţi-e capul 
ca oala spartă de puiul chef ce s’a în­
cins cu basamac la cârcîmă? Las’că 
e mare săptămâna, este vreme de 
lucrat.
Marţia nu e bine de plecat pe 
drum, nici se eşi la câmp, că e rea 
de boale şi de lupi. Să n>e fi tăiat 
eu n’aş fi crezut, că vine Marţolea şi 
ia mintea şi glasul nevestelor cari torc 
Marţia. Te pui cu necuratul ? Ba şi 
Mama-Pădurii se ţine de tine, şi Dră- 
gaica, ba te umflu Rusaliile şi rămâi 
oloagă.
Bată-te pustia furcă, da să nu 
vezi fir de aţă în vieaţa ta şi să n’ai
Vitele de tras  preoum şi uneltele 
economice ale plugarilor, cari n ’au mo­
şie proprie, oe trece peste 12 jug. cat. 
şi au lipsă de ele la economie, afară 
de aceea ae îngrijeso înşişi de vitele lor, 
po t fi zălogite, d a r’ nu  pot fi vândute 
în  timpul din 15 Martie până în  15 
Noemvrie.’ (Va urma).
PIBffl ECOHlCi.
Tre i însoţiri de credit 
sistem Raiffeisen.
Sunt câţiva ani, de oând «Reuniu­
nea rom ână de agricultură din oomita- 
tu l Sibiiu», doritoare de a ridica popo- 
raţiunea noastră  ru ra lă  în privinţa mo­
ra lă  şi m aterială, lucrează la crearea de 
însoţiri de credit sistem Raiffeisen prin 
comunele din comitat. P ână  de preaent 
s ’au înfiinţat câte o asemenea însoţire 
în  comuna Roşia-aăsească, Apoldul-infe- 
rior, Âciliu, Mohu, Răchita, Pianul-rom., 
Veftem, B ungard, Loman şi în Poplaca. 
D intre acestea însoţirea din Poplaca un 
an  după în reg istrarea  firmei şi înainte 
d«=> a sg fi activat a’a desfiinţat.
Comitetul reuniunii agricole cu ccop 
de a sta m ereu în legătură strînsă ou 
aşezăm intele noastre  din comune cere 
an de an rap o arte  amănunţite deapre 
aotivitatea acestor îneoţiri.
Din rapoarte le  însoţirilor reeae, oă 
ostenelele şi jertfele aduse la înfiin ţarea 
lor sunt deplin com pensate prin folosul 
ce societarii îl au dela înso'ire. Mersul 
bun  al însoţirilor eata asigurat, dacă în 
com ună se găseşte cel puţin  o persoană 
destoinică in p u rta rea  trebilor înso ţiri­
lor. Ceea-ce convine ţăranului agricul­
tor, eata tim pul oe-’l cruţă, nefiind ne­
voit a alerga singur sau ou cavenţii pe 
la băncile din oraşe, do unde adese ori 
nu  lis e  îmbie îm prum utul cerut; d a r ’ 
mai presus de toate este de netăgăduit 
folos pentru el, oă dela inaoţirea din co­
m ună câştigă îm prum utul cerut atunci, 
când trebuinţă are de bani şi il capâtă 
in sume mai m ari sau mai mioi şi toate 
acestea fără m ultă cheltuială de timp 
şi bani.
cămaşă cu ce să te îmbrace când îi 
muri, şi mâna pe furcă să n’o pui 
Marţia.
Să trăeşti cinstită Mercuri, că eşti 
zi mare şi mijloc de săptămână, şi eşti 
zi curată, că de aceea este Mercuri 
sfânta văduvă curată. Cine-o pune 
mâna pe sită, să cearnă, focul lui Dum­
nezeu pe capul ei. Şi bube pe cap 
ca tărîţele ce rămân în sită, şi jun­
ghiuri prin cruce, şi să n’aibă astîm- 
păr ca făina când o cerni, şi frămân­
tată se fie de năcazuri ca aluatul din 
albie când îl frămânţi. Nu e bine 
Mercurea nici să baţi porumb, nici să 
alegi fasole ca s’o pui la foc, nici să 
speli haine, nici să întinzi pânza la 
soare, că toate aşa ’ţi-se întâmplă cum 
le faci, pe semnul lucrării, şi bătută ai 
să fii de draci în Gheena ca porumbul 
în saci şi întinsă pe cărbuni aprinşi ca 
pânza la soare şi zolită în cazanele ia­
dului ca o cămaşă pe care o zoleşti 
în mâni ca să scoţi murdăria, şi cum
Direcţiunile înso ţirilo r noastre  'şi-au  
esprim at în  nenum ărate  r în d u ri u n a ­
nim a părere, că a r  fi de m are im por­
tan ţă  şi pen tru  în so ţiri de m are folos 
dacă a’ar în fiin ţa  o bancă centrală a  
însoţirilor, dela oare însoţirile sâ se p o a tă  
provedea ou banii de lipaă şi pe lâ n g ă  
peroente m oderate ţ i  stabile.
în  cele u rm ăto are  se cu p rind  d a ­
tele mai de căpetenie din aotivitatea des- 
voltată în 1901 de înso ţirea  din Ilim b av  
Aoiliu şi P ianu l superior.,
1. însoţirea din Ilitnbav, în fiin ­
ţa tă  in 1901, are 61 membri. D ireo ţiu­
nea e com pusă din  Ioan  Popa, p re şe ­
dinte, Ioan  A lexandru , cassar, Io a n  A le­
xandru  jun., Ioan  B ăilă şi M ateiu Pasou ; 
membri în direcţiune. Comitetul de  su ­
praveghere : Sim eon Popa, p reşed in te , 
Ioan  Terohilă, vioepreşedinte, Io an  D ra ­
goman, Moise L ăzăroaie , Iosif Luoa, Al. 
Terchilă, Pavel H ordobeţ şi M iron L ă z ă ­
roaie, m em bri în  com itetul de s u p ra v e ­
ghere. D epuneri cu finea anu lu i 1901 
au fost 102 oor. îm prum utu l dela b ă n e t
12.000 oor., părţile  fundam entale d e la  
cei 61 de m em bri au  fost oor. 1220. D iv i­
dende neridioate şi interese an tio ip a te  
pro 1902 cor. 273.14, deoi sum a p a s iv e ­
lor cor. 13.595.14. Saldul caesei ou 31 
Deo. 1901 cor. 402 25. îm p ru m u tu ri Ia 
membri cor. 13.075.97. Mobiliar şi in te ­
rese restan te  cor. 232.52, p rin  u rm a re  
sum a activelor oor. 13 710.74, e a r ' p r o f i ­
tul este de cor. 115 60, care sum ă in  
urm a ho tâ rîrii adunării generale ţ in u tă  
în  6 Aprilie a. o. — sâ trece oa fond  d e  
reaervă. R everim entul caaaei a fo st d e  
cor. 38211.93.
2. însoţirea din Aoiliu, în f i in ţa tă  
în  1899 are 111, la  înfiin ţare a a v u t n u ­
mai 61 membri. D ireoţiunea se oom pune 
d in : A. G herm an, preşedinte, N. Iv a n , 
vicepreşedinte, Vasile Ivan, Ioan  G h e r ­
m an şi V. M ânzat, m embri în d irec ţiu n e . 
Comitetul de sup rav eg h ere : A. H o d o ş, 
preşedinte, M. Albu, v icepreşedin te şi 
m em bri: I. M edrea, I. Muntean, A. N eag. 
D epunerile cu finea anului cor. 2.891.27. 
îm prum uturile  dela bănci oor. 21.474.5S 
p ărţi fundam entale dela 111 m em bri oor. 
2210. In terese neridioate 168 co ro an e  5. 
bani. In terese  înoassate pro 1902 o o r. 
242 78. Fondul de re se rv ă  cor. 92.10. F o n d ., 
de binefaoeri 44 cor. 27 bani. P e n d e n te
storci cămaşa udă învîrtindu-o sul, 
aşa te-or stoarce bălaurii din cea lum e  
între m âni!
Joia e zi legată. . Cine fierbe că­
meşi ori face leşie Joia, ori-cine pune  
cloşcă ori ia ouăle din cuibar, vai d e  
ea şi de satul ei! Câ peste capul e i 
aduc junghiuri şi săgetături, ear’ p este  
sat piatră cât nucile, şi fulgere şi trăs­
nete, cine se spală Joia, îşi aduce boala  
în oase şi urît în casă. Numai cheful 
e bun Joia, şi peţitul şi logodnele şi 
nunţile şi ospeţele. Cine-o ştie altfel, 
altfel s’o spue, şi cine-o zice că n’am  
dreptate, să dee Joimăriţa peste el !
O, d’apoi Vinerea! Sfânta sfinte­
lor şi ziua luminilor. Vinerea nu e  
bine să lucrezi nimic pe sfânta lume, 
că toate relele din lume stau în mâna 
sfintei Vineri. Cine coase îşi coase  
gura, cine toarce îşi întoarce maţele, 
cine ţese îşi scoate singură ochii pe  
ceea lume —  ei, dar’ astea sânt n i­
micuri !
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•22072, total «urna pasivelor oor. 27.343 75. 
Starea. oassei în  S I/X II. 901 oor. 479.61. 
îm prum uturi date m em brilor de 60—1000 
cor. 26 446 54. Intere«e fi proviiiuni rest. 
pro 1901 oor. 543.60. Contul speselor de 
fondare fi m obiliar după am ortisare de 
20% oor, 251.29 din «urna activelor oor. 
27.721.05, aşadar profitul este de coroane 
877.30, oare profit s’a folosit conform 
ho tâ rîre i direcţiunei fi a comitetului de 
supraveghere în m odul u rm ăto r: La 
fondul de reservă « 'au  adau» cor. 27.44, 
fondului de binefaceri cor. 24.70, fondului 
neaiaoabil 40 cor., fondului mobiliar şi 
apese de fondare cor. 62 82, ea r’ rostul 
de cor. 222.34 ca div idendă membrilor. 
K everim entul oassei a fost cor. 7055692.
3. însoţirea de credit din Pianul- 
superior. ’Şi-a început aotivitatea în 1898 
luna Decemvrie ou 64 membri, ou finea 
an u M  1901 a avu t 124 membri. — Di­
recţiunea constă din Vasile O ana, preş. 
Pavel Opriş, vicepreşed. Pavel Radu, 
iîoan I. Voişan fi G. M arghitan. Comite­
tu l de B upravrghore: lo an  M. Vulcu, 
spraşed. Avram Iouaşeu, vioepres. Petru  
C androm , Nic* Gavriiă, Adasn Nan, G. 
S iăn ilă , I. I. F leşeriu, Nioolae Cosma fi 
L aza r Voişan. E epunerile cu finea an. 
H901 cor. 883.33. îm prum utu l dela 2 băcoi 
oor. 11000.—, P ărţile  fundam entale dela 
124 m em bri â 20 co r.= so r.32480 — Fon­
dul de reservă inclusive profitul pro 
■1901 oor. 647 29, deci auma pasivelor cor. 
15010.62. Aotivele: S tarea capsai ou 31 
Decern 1901 oor. 277.62. îm prum uturi 
la  m em bri 14.733 oor. to tal oor. 15010,62. 
P ro fitu l: Camătă fi provisiuni dela îm ­
p rum utu rile  date m em brilor oor. 1123 47, 
a a r ’ perderile, oam ăta băncilor şi spese de 
adm inistraţie, to tal cor. 888.63, daci p ro ­
fitul anual este de cor. 23484, care s a  
ad au s la fondul de reservă. — Reveri- 
m entul cassei a fost oor. 11.665.88.
Victor Tordăşlauu,
secretarul >P.euniunei române de
agricultură din comitatul Sibiiu*.
Regulamentul de organisare.
I I .  M i j lo a c e l e  p e n t r u  a j u n g e r e a  
ţ i n t e i  s u n t :
Un loo de 40 jug. cat. pe oare sunt 
constru ite  « tupărîi fi pavilioane mai 
m ari şi mai mioi, a ran ja te  (întocmite)
C ine sparge ou Vinerea,^ face 
•culcuş moroilor în  casa ei; cine-’şi tae 
unghiile, îşi pune spini pe drumul pe
*■ care -o  m erge ea d e s c u lţă  la ju d e ţ; cine 
s e  spală pe m âni n’are  p arte  de colivă, 
e a r’ cine a ţîţâ  focul, îşi aţîţă  flacăra de 
s u b  cazanul în care  va ferbe ea în iad. 
M ai poftim, dacă eşti femeie cuminte, 
să  lucrezi.
S âm bătă  e  z iu a  morţilor. Cine mă­
tu ră  prin  casă, cine aşterne patul, cine 
aduce apă, supără pe m orţi, căci ei ere
că le s ta i  cu m ă tu ra  de pază, să-i alungi
şi că nu  le dai voe se se odihnească 
in  casa ta  şi în  patul teu. Se nu te 
pue D um nezeu să pleci la drum ->am " 
băta , ca şi M arţia, căci în tr’acestea doue 
zile a  fost urzeala lum ii: Marţia s a  por­
n it  lum ea şi S âm băta s’a  încheiat, şi e 
rău  să te  pui cu D um nezeu la încercare. 
M oarte de năpraznă îţi vine, dacă e 
apuci să coşi căm aşa Sâm băta! u e 
Ibine Sâm băta să  porţi cămaşa cu gura 
la piept, ci num ai întoarsă cu gura a
în  felurite chipuri fi locuinţele condu­
cătorului fi personalului ajutător al in­
stitutului.
Stupărîile sunt mobilate ou tot fe­
lul de instrum ente şi maşinării dovedite 
ca fiind aievea bune şi trebuinoioase (şi 
folositoare).
Modalitatea înfiinţării, îm bunătă­
ţirii şi întreţinerii păşunilor pe seama 
albinelor, anum e: cultivarea plantelor 
melifere (bogate în miere) în table, în 
şcoala de arbori şi peste tot în întreagă 
economie. Aoeste se vor spori astfel, 
oa să se poată îm părţi din ele tuturor 
stuparilor, şi eventual să se vendă pe 
un preţ mio pentru  îm bunătăţirea păşu­
nilor de albine în în treagă  ţeara.
Pentru form area de stupari înde- 
minatioi de a m anipula în mod nea- 
tîrnăto r economiile de stupărit mai mari 
e menit cursul de 2 an i întocmit în  eco­
nomia de stupărit.
Pentru preoţi, învăţători, grădinari, 
vieri, pădurari şi agrioultori, eto. se ţin 
in fieoare an din Maiu până în Ootom- 
vrie cursuri de oâte 4 săptămâni.
I I I .  C o n d u c e r e a  e c o n o m ie i .  
Economia stă sub suprain*peoţiu- 
nea ministrului de agricultură. Inspeo- 
ţiunsa nemijlocită o are inspectorul de 
stupărit. Personalul econom ei constă 
din - un m ăestru de stupărit, un ntupar 
şi un ajutor de stupar.
I I ' .  -C u r s u l  d e  2  a n i  p e n t r u  p r e ­
g ă t i r e a  s t u p a r i l o r .
Ţinta acestui cur* este pregătirea 
de stupari pentru  m anipularea stupă- 
riilor din economiile mai m ari şi ale 
şooalelor, stupari cari se vor desăvîrşi 
în tru  u face cultura albinelor cât mai 
aducătoare de venit, in îm bunătăţirea 
şi întreţinerea de păşuni bune pentru  
albine, in gătirea corniţelor şi recuz i­
telor (uneltelor) de stupărit, în prelu­
crarea  şi valorisarea produselor dela 
albine, — şi cari pe lângă stupărit se 
vor pute aplica eventual şi ca condu­
cători ai muncitorilor în  vre-un alt ram 
al agriculturii, a. e. la oultura galiţelor, 
la oultura legumilor, pomilor sau viilor. 
Spre aoest ufîrşit în  curs se vor primi 
persoane cari au cunoştinţele funda­
mentale în vre-unul din ramii econo­
miei amintiţi.
sp a te . De cinstit e bine să te  cinsteşti 
Sâmbăta, că de bei ceva bei pentru su­
fletul morţilor, încolo
Sâmbăta de-a luora moaşa,
Oiu luora şi eu şi naşa.
Aşa e c u  posnaşele aceste de zile. Ai 
lucra şi n’ai când Lunia nu e  bine 
să umbli cu sapa şi cu secerea, Marţa 
cu fusul şi cu furca, Mercurea cu sita, 
jo ia  cu albia de spălat, Sâmbăta cu mă­
tu ra  ear’ Vinerea cu nimic. Dar două 
lucruri să le ţineţi minte dela mine. 
nu e bine să coşi şt să te  speli.
Lunia, că de eşti fată îţi p lo u ă  la 
nuntă, de eşti nevastă iţi moare b 
batul.
Marţia, că de eşti fată, nu-’ţi cre­
ste părul, de eşti nevastă îţi cade. Mer-
• a fată rămâi nem ăntată,
S J U v , .  joia. de 
. « i  fată te  ia unul urît; de eşt. ne- 
S t i “ 'îngropi norocul. Vinerea, or,
D u r a t a  c u r s u l u i  d e  2  a n i .
Acest ours se începe la '15 Septem­
vrie şi ţine timp de;doi an 1'. P regătirea 
se va faoe cu deosebire în direcţiune 
praotioă.
P r i m i r e a  î n  c u r s .
în  curs se vor primi pentru prim a- 
dată 6 indivizi, oari au împlinit al 18 
an al etăţii, dar’ n 'au  treout de 35 
de ani.
Cei-ce doreso a fi primiţi îşi vor 
înainta rugările tim brate ou timbru de
1 coroană ministrului de egrioultură 
până la sfirşitul lunei Iulie, îm preună 
cu: 1. atentatul de bo tez; 2 testimoniul 
dexpre ab«olvaroa şcoa le i  elementare (să­
teşti); 3 atestai că au fo it aplicaţi oel puţin 
un an oa ajutători in economia de câmp, 
de grădină, de vie «au de pădure ; celor- 
oq au absolvat o şooală economioă sau de 
grădinărit li-se va da ântâietate; 4. cel- 
ce nu stau sub îngrijirea părinţilor au 
să producă atestat de bună purtare dela 
prim ăria comunală; cei-ce stau sub în ­
grijirea părintească sau sub tutorat au 
să produoă, afară de atestatul dela p ri­
mărie, atestat dela părinţi sau tutori 
oă li-se îngăduo a lua parte la cur«;
5. atestat medioal, că sunt deplin sănă­
toşi şi buni de muncă; 6. cei-ce n ’au 
trecut peste anii serviciului militar au 
să dovedească prin atestat, că în tim­
pul cursului de doi ani nu vor trebui 
eă facă serviciu militar, şi se va da în ­
tâietate ce!or-ce ’şi-au făcut anii de 
miliţie. (Va urma).
Publicaţiune
despre distribuirea premiilor pentru cai dc 
prăsilft, ce va avea loo la Sibiiu Joi în II Sep­
temvrie 1902.
Cu ajutorul de 400 cor. dat de dl mi­
nistru de agricultură nrv 25316, pentru premii, 
precum şi cu suma de 230 cor. votată spre 
scopul acesta de comisiunea pentru prăsilă de 
cai, din fondul pentru prăsilă de cai comisi­
unea pentru prăsitul cailor a comitatului 
Sibiiu în conţelegere cu vicecomitele comi­
tatului va aranja Joi în 11 Septemvrie a. 
c. la 8 ore a. m. în Sibiiu în piaţa vitelor
o premiare pentru prăsilă de cai, distribuind 
premii în bani şi diplome de laudă.
1. Premii în bani sOnt destinate numai
eşti fată ori nevastă, te  poceşte sfânta 
V ineri; ear’ Sâmbăta, de eşti fată o să 
te  deoache, de eşti nevastă ai să naşti 
copii morţi.
Dumineca nu e rea de lucrat, că 
n ’are nici o putere, dar’ vorba a ia : de-o 
lucra popa, oiu lucra şi eu.
Si aşa. Acum, că femeile noastre 
cele harnice nu pun mâna pe ac nici 
în tr’o zi a săptămânei, nu e lucru mare. 
Si bine fac. Las’ să coase calicele şt 
cele-ce vreau- s’o paţă pe ceea lum el
De! Par’că nu p o t  copiii până sflnt 
mici să umble pe uliţi după vorba cân­
tecului «îmbrăcaţi şi învăscuţt cum din 
mame au fost născuţi», ear’ celor mari 
şi bărbatului şi ţie, cmstito gospodăreasa,
n u  vă p u te ţi cu m p ăra  de-agata cusut to t
ce vâ trebue, din oraş? Ear’ dacă se 
rupe cămaşa, ce să umbli cu acul, poart-o 
ruptă, mai încinge-o cu curmeiu şt a 
leagă cu sfoară de teiu.
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Pentru, mânzi nejugăniţi şi 
mânze de calitate eminenţă sub 
3 ani:
o) pentru atari iepe în etate dela 4— 9 
-ani presentate dimpreună cu mânzi deplin 
lăptaţi, cari sunt bine nutrite, sănătoase, pu­
ternice şi au recerinţele pentru o iapă bună 
de prăsilă; mai departe
b) pentru astfel de mânze în etate de 
3 ani, cari promit o deosebită facultate pentru 
prăsilă; în fine
c) pentru alţi mânzi şi mânze mai tineri, 
dar’ in toată privinţa escelenţi, cari nu sânt 
amintiţi sub p. a) şi b).
2. Iepele precum şi mâhzii, ce vor con­
cura, sunt de a să presenta pe ziua numită 
în timpul dela 6—V, 8 ore pe locul numit şi 
a se aşeza în rînd după comune.
Presentarea şi aşezarea trebue să se ter­
mine până la */,8 ore a. m. Taxă pentru 
loc nu să solveşte.
Transportarea vitelor la locul destinat şi 
de acolo acasă să întâmplă pe spesele şi ri- 
sicul proprietarului.
3. Despre fiecare mânz sau iapă tre­
bue să se arete ţidula de vite, precum şi ates­
tatul comunal, prin care se dovedeşte, că per­
soana are de 6 luni mânzul înfăţoşat, precum 
şi ţidula de mânzit.
4. Comisiunea pentru împărţirea pre­
miilor îşi va începe activitatea la 8 ore şi o 
va termina la 10 ore cu distribuirea premiilor.
5. Numai acelui proprietar să vor oferi 
premii în bani şi diplome de laudă, care lo- 
cueşte pe teritorul comitatului Sibiiu şi dove­
deşte, că animalele înfăţişate la premiare le-a 
crescut el însuşi sau e cel puţin proprietarul 
lor de 6 luni.
6 Premii în bani vor obţine numai 
ţăranii, ear’ persoane mai avute sau de rang 
mai înalt vor căpăta numai diplome de laudă.
In cas, când un agricultor demn de pre­
miat ar renunţa dela premiu de bani, atunci 
va obţine o diplomă de laudă.
7. Premii în bani sunt:
I
Pentru  iepe. cm  mânai bine lăptnt:
a) un p re m iu .............................. de 70 cor.
b) > > ................................... » 60 »
s) » » ................................... » 50 »
d) » » . .............................. * 40 »
c) » » ................................... » 30 »
/) două premii.................... de câte 20 »
II
Penirtt mânze de 3 ani:
a) un p r e m iu ......................... de 50 cor.;
b) » » ..............................  » 40 »
c) »• » ............................... » 30 »
rf) trei p re m ii.................... de câte 20 »
Şi cu spălatul tot aşa. Lunia nU 
te  speli, Marţi nu, şi aşa câte zile are 
septemâna. *)
De ce ? Dumnezeu a dat apa pen­
tru alte cele, se poarte morile de apă, 
s£ rupă malurile şi se facă noroiu pe 
uliţi. Alţi oameni zic că a dat-o Dum­
nezeu, şi că se ne spălăm cu ea, şi s’o 
bem. lartă-le, Doamne. Dar’ atunci 
ţuica şi basamacul de ce ’l-ai dat ? Se 
ne spălăm cu el gâturile şi să-’l bem !
, G. Coşbuc.
*) Nu o spunem în glnmă. Asta e credinţa 
femeilor noastre. - Dl Sim. FI. Marian, membru 
al Academiei, în scrierea sa «Sărbătorile Ia Ro­
mâni» voi. I. pag. 100—104 zice, vorbind de zi­
lele septemânii; »M arţi... se nu te Bpeli şi sc 
nu faci le ş ie * ... — • «M iercuri... nu faoe leşie, 
nu ferbe cămăşi* (nu spăla). — » J o i.. .  se nu 
te,speli şă e, reu de năpaste*. — >V ineri... nu 
spăla cămeşi...*. Lunia, ştiu de acasă de copil, 
eă nn e bine se te speli. In toate acestea >spă­
laturi» întră, se înţelege» şi scăldatul (baia) de 
aceea au face bae Românca mai nici-odată. !:
o) un premiu . . . . . . de 40 cor.;
b) „ » p. un mânz de 2 ani » 30 »
c) « » o mânză de 2 ani > 3 0  »
d) > » » un mânz de 1 ani » 20 »
e) > » » o mânză de 1 an » 20 »
f) » 20 »
8. Diplome de laudă se distribuesc 
cultivătorilor aparţinători la ori-care -clasă în 
proporţiune cu calitatea calului şi după buna 
chibsuinţâ a comisiunei premietoare, anume: 
diploma de clasa I de aur, diploma de clasa 9 
II de argint, diploma de clasa III de bronz. 3
9. Sunt dară rugaţi toţi acei cultivători | 
de cai, cari doresc a concura pentru premiare, j 
ca să-’şi presenteze în ziua şi locul numit caii j 
lor înzestraţi cu recerinţele mai sus înşirate j 
fâcendu-se tot-odată şi observarea aceea, că 
în interesul bine perceput al prăsitului de cai
e de dorit, ca concurenţii să se înfăţişeze în 
număr cât mai mare.
Sibiiu, în 9 Maiu 1902.
Comisiunea pentru prăsitul cailor a comita­
tului Sibiiu:
T lm lm ann, 
presidentul comisiunei.
SFATURI.
Fiinţe pe cari le omorim deşi ele 
, ne fac binr. Pentru-ce să omorîm p a ia n • 
( jenii, dacă îi găsim alt undeva decât în came- 
| rile de locuit, când ei ne fac un mare bine, 
! că urmăresc, prind şi prăpădesc tot felul de 
muşte, cari nu numai că ne supără prin bîzîitu- 
| rile lor, dar’ pot să molipsească pe cei săne- 
| toşi de boalele molipsitoare, cari ar bântui 
| prin vecinătate ?
Pentru-ce să strivim cu piciorul pe fru­
mosul greeraş auriu, pe care-’l întâlnim prin 
grădinile noastre, când duce răsboiul cel mai 
înverşunat în contra omidelor, melcişorilor şi 
cărăbuşilor, cari sunt duşmanii cei mai înver­
şunaţi ai pomilor roditori şi ai verdeţurilor, a 
căror sădire am făcut o cu destulă muncă?
Pentru-ce prigonim cu atâta înverşunare 
şopârla  cea nevinovată şi guşterul cel verzuiu 
şi pe nedrept învinuit de a fi veninos, când 
acele mici tîrîitoare ne sunt de mare folos 
prin aceea, că distrug vermişorii cei mai 
lacomi de plante, musculiţele cele mai nesu­
ferite şi gărg^iţele ceje mai stricătoare, ce se 
ascund printre frunzişoarele ierburilor de pe 
câmp sau ale plantelor cultivate de noi spre 
a le roade? 1
Pentru-ce stricăm cuibul ciocănitoarei
şi al pitulicH, când ele ne fac cea mai mare
slujbă mâncând urechelniţele, vermuşii de sub
scoarţele copacilor şi ale pomilor şi tot felul
de gângănii stricătoare, pe cari noi fără aiu-
t .  J  
torul lor, cu toată ştiinţa noastră nu le-am
putea stîrpi?
Pentru-ce să împuşcăm graurul, care 
îşi petrece vieaţa purecând pielea animalelor 
domestice din cirezi sau turme, de toate gân- 
găniile, cari le sug sângele, sau le chinuesc 
cu neîndurare?
Albuşul de ou contra frigurilor
Când aveţi friguri şi n'aveţi poftă de mân­
care, când aveţi nevoe de; o mâncare 1 curată 
şi întăritoare, atunci albuşul de ou poate ţine 
loc şi de aliment şi de medicament; Faceţi 
în coaja oului o gaură -prin care să se scurgă 
numai albuşul ear’; gălbinuşul îl lăsaţi înlă-
untru. Puneţi puţină sare şi 'înghiţiţi, albu­
şul crud.
Procedaţi astfel Ia fiecare oră, sau fe 
fiecare două ore şi vă veţi simţi cât se poate*: 
de bine.
S’a constatat chiar că albuşul de ou e
până la un punct un antidot escelent contra, 
otrăvurilor febrei tifoide.
Ştiri economice, comerc. industr. juriC
Raport economic. D espre «tarea
economică a ţării până  la 20 Iulie pu ­
blică m inistrul de ag ricu ltu ră  u rm ătoru l 
r a p o r t :
Mersul timpului  a fost schimbă- 
cios. In  com itatele Ciuc şi O dorheiu a 
căzut şi brumă. P loile au fost pen tru  
săm ănăturile de p rim ăvară  bune. R e­
colta grâului de toamnă ae poate  so­
coti de 7.25 m. m. de ju g ă r catastral, 
ceea-ce a r  faca 42.5 milioane m ăji m.,. 
cu aproape 9 mii. m. m. m ai m ult ca 
anul treout. Secara de toamnă  dă de 
jugăr 6.73 m. m. ou totul 135 mii. m. m. 
ou 21/l mii. mai m ult ca anul t r e c u t  
Orzul de toamnă şi de prim ăvară  dă
7 m. m. de jugă r, ou totul 12.44 mii. 
m. m., aproape ou 2 mii. mai m ult ca 
anul prem ergător. L a oves se po t socoti
6 48 m. m. de jugăr, cu toiul 11.37 mii. 
m. m. Rapiţa  a d a t numai pe aloourea 
recoltă m ulţum itoare. Cucuruzul s ’a des- 
voltat bine tot aşa cartofii, cânepa, inul 
şi tăbacul. Viile încă prom it reco ltă  
bună. Poame vo r fi puţine.
D ireo ţia  o ă ilo r  fe ra te  a su p rim a t 
com partim entele «pentru nefum ători* 
păstrând  num ai com partim entele >pentru  
dame*.
F a b r ic a  d e  g h ip s  d in  T a r d a  s ’a 
deschis Vineri cu deosebită solem nitate 
Fabrica e bine şi modern aran ja tă . E a  
poate produce la zi 3 vagoane de ghips.
T îrg u l d e  ţe a r ă  d in  T e iu ş  »e va  
Jine de aici înainte în 28 A uguet ( tîrg  
Blobod) fi în 25, 26 şi 27 de vite, apoi 
în 5, 6, 7 Noem vrie tîrg  de vite şi în  8 
Nov., tîrg  slobod.
F E L U R I M E .
O ţe a r ă  f â r ă  în c h iso ri. Ţ ea ra  
aceasta ferioită e Islanda, unde mai to t­
deauna e~ iarnă şi-num ai m ulţum ită căl- 
durei vulcanice are  şi ea noroo de 
ia rbă  verde pe tim p mai scurt. A colo  
n u  tu n t nici poliţişti, pentru-oă oam enii 
■unt aşa de cinstiţi, încât n 'au  lipsă de 
astfel de păzitori, nici de localuri p e n tru  
făcători de rele. Isto ria  Islandei p o ­
vesteşte num ai de două fu rtu ri în deour*  
de o miie de ani. în t r ’un rîn d  a f u r a t  
un  om sărac  3 oi. E l le-a luat, fiind-că 
familia lui era p eritoare  de foam e. D e 
aoeea ’l-au e rta t socotindu-’i destu lă  p e ­
deapsă ruşinea de-a fi num it hoţ. Un 
alt furt a lă v îrş it un  om cu stare, oare 
a furat, 17 oi. Pe acesta ’l-au silit sg. 
restitue paguba, să-’ş i vendă to a tă  ave: 
re a ,ş i să. em igreze din Islanda. a ltm in - 
te ri 'l-au am enin ţat, că-’l spânzură.
Cauza, că oam enii sunt aşa de cin ­
stiţi, e re lig iosita tea lor cea m are şi îm ­
preju rarea, oă ,pe  u n  mişel, fie cât de cu. 
■tare, nu-’l soooţeşte,nim e vrednic de-$! 
■ta, de vo rbă  cu e l ,
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CRONICĂ.
1  y'IS. N u m ă r u l  a c e s ta  e s te  
«cel d i n  u r m ă , c a r e  s e  m a i  t r i -  
vnite  c e lo r -c e  m «  ' ş i -a u  p l ă t i t  a b o ­
n a m e n t u l  p e n t r u  a  d o u a  j u m ă ­
t a t e  a  a n u l u i .  R u g ă m  d e c i  p e  
p u ţ i n i i , o a r i  m a i  s u n t  î n  r e s ­
t a n ţ ă ,  să  g r ă b e a s c ă  n u  n u m a i  
cu  t r i m i t e r e a  a b o n a m e n t u l u i ,  c i  
:să c â ş t i g e  ş i  a b o n e n ţ i  n o i .  „F .  
p o p o r u l u i “ e cea, m a i  i e f t i n ă  g a ­
z e t ă  r o m â n e a s c ă ,  d a c ă  n e  u i t ă m  
,ş i la  m ă r i m e a  e i ,  d e c i  n u  p o a te  
M c ă r t u r a r , c a r e  d i n  c a u s a  p r e ­
ţ u l u i  d e  a b o n a m e n t  n ' a r  p u te - o
^  '  Ce p r i v e ş t e  »Darul de Paşii*, 
c o n f i s c a t  d e  p r e t u t i n d e n i ,  m u l ­
ţ u m i m  t u t u r o r a ,  c a r i  t i i - a u  t r i ­
m i s  î m b ă r b ă t a r e .  î n d e o s e b i  n i - a  
•c ă zu t  b i n e  v o r b e le  f r u m o a s e  a le  
c ă r t u r a r i l o r  ţ ă r a n i .  D a c ă  e  
. c u m v a  ş i  v r ’n n  f r ic o * ,  n u  *e  
t e a m ă .  C h ia r  d a c ă  v a  f i  să s e  
d e e  o  p e d e a p s ă ,  a c e e a  c a d e  n u ­
m a i  a s u p r a  r e d a c t o r u l u i ,  e a r ’ 
r e d a c t o r i i  r o m â n i  s u n t  o b i c i ­
n u i ţ i  c u  t e m n i ţ a  p e n t r u  l u m i -  
-Htare.a p o p o r u l u i  ca, ş l  c a lu l  Ţ i ­
g a n u l u i  cu  /o a r n e a .
P ro m o v a t. Dl Victor Macaveiu, 
p reot »r.-oat. făcând la universitatea din 
Viena xsu foarte bun  succes esamenu» ri- 
aoros din dreptul şi istoria bisericeasca, 
a fost  prom ovat la g radu l do doctor.
D a ru r i p e n tr u  b iser ică . Pentru  
. adifioarea biserioeilgr.- or. dini Ş a r p a to o au  
mai dăruit !a stăruinţa neobositului Z.t- 
charie Flsşeriu, următorii Romani, cari 
se află de present îa  America:
Sofia F iorea şi fiica Maria 3 cor.; 
•O. P âra , G. H ofner. M. Cioreau, cate
2 cor. 50 b a n i; L. H ofaer 2 oor.; Z. 
j-Hofner, S. Moldovan, M. Drăgan, P. 
D răgen, S. Moldovan, I. Hofner, M. Şo- 
npri L Manta, E lena Moldovan, jun., 
Elen a Mol d ov an , sen-, M Hofner Ana 
M anta, câte 1 cor. 25 b. Toţi din biglu- 
şosra  -  V. Coman, M. Morari, V. Mo- 
S r î  Ir. Larga, I. Savu J . B o ldu .an , 
Z .  Boiu, câte 1 cor. 25 b.; L. Nernot, 
I. Gergei, M. Nemet, M. Ponciu G. To- 
doran, câte 1 cor.; M. Nagy 75 bam ^ 
I. Coman 50 bani. Toţi din Hd«falfiu.
I. P a tr i si soţia F lorea 2 cor. 50 b a n i ; 
I .  Petri, V. Todor, I. Petri, T. Szasz, 
câte 1 cor. 25 bani. Toţi din Hundorf.
— Z. Paoală şi soţia Dcmnica 3 c o r ,;
1 Paoală. I. Tera, oâte 1 oor. 25 bani. 
Toţi din Glâmboaca. — M. K s», I. Kis«, 
P. Bobu, câte 1 cor. 25 bani. Toţi dm  
Ferihaz. — A. Bocan şi soţia Simza
2 cor. 50 bani; D. Popa 1 cor.; M. Pre- 
cup, I  Roman, A. Penar, câte 50 bani. 
Toţi din P ianulde-«us. — Z Cristea 
5 cor. - I. Mânzar, M. Medrea, câte 2 cor. 
50 b a n i ; B. Jăcan  2 cor. 25 bani. 
Toţi din Şaeş. — G. Scutea, C. Olari, 
câte 2 cor. 25 b. Ambii din Sftsâuş. — 
Sule a din Şeroaia, N. M edrea din D anei, 
câte 5 co r.; A. Pop din Varolea 2 cor. oO 
bani, N. M sier din Iernea-săsească, 2 oor.
50 b a n i ; M. F leşar din A p o ld , N. Urs, 
din Roşia-săseasoă, S. Baiescu dm Mun- 
cie Indiana, I. Ştefan din Feleag, cate 
1 oor. 25 b a n i; N. Câm pean dm Varolea, 
Z. D ur din Gogan?, oâte 75 b a n i ; M. 
IKusurn din Muncie Indiana, A. Meister 
din Kaşholt, câte 50 b an i; M .Balteş din 
Ruja, M. Miiller din Sintioana, oate
25 bani. , .  , .
Sinodul şi com itetul p a ro ch ia lv m e  
a mulţum i prin ace a «ta tu turor cărora
o fap tă  creştinească au făcut pentru  bi­
serica noastră. Moise Flittsr, paroch.
Scăpaţi de o nenorocire pe tren.
Pasagerii de pe trenul, care m ergea dela 
O răştie oătră Simeria, au  scăpat de o 
m are nenorooire. Săptăm âna trecută a 
p louat tare, aşa oă p ă rău l care ourge 
pe lângă  linie era  ta re  umflat. Păzito ­
ru l dela cantonul nr. 104 era chiar pe 
linie fi tronul se apropia. Atunoi văzu,
oă î n t r ’u n  loc păm entul era  spălat de
apă, aşa că şinile a tîrn au  în aer. E l 
alergă înaintea trenulu i şi dând ca ca no 
desperate cu lătnpaşul ’i-a succes se 1 
opreaaoă. T renul era plin de oameni, 
aşa oă dacă nu  s’ar fi op rit V a r  fi pră* 
păd it o mulţime. T renul s’a reîn to rs la 
O răştie.  ̂ |
în e c a t.  Băiatul de 10 ani al lui 
Ioan Stoilesou din Celmao (comit. T im i­
şului) s'a scăldat în Mureş. Deşi ora un 
îno tă to r bun, în mijlocul riului T a  aPu* 
cat curentul apai şi ’l-a cufundat. Cada­
vru l lui n’a fost aflat.
*
O fa tă  f ă r ă  m â n i. P arasch iva 
L upu din Noorieh (lângă Sibiiu). oare a 
fost şi la esposiţia din P aris , undo a lu ­
orat cu degetele dela pioioare o păstu ra  
de m asă foarte frum oasă, «se află aoum 
in Cernăuţi (Bucovina). E a  îm pleteşte, 
croşetează, coase şi acrie num ai cu de­
getele dela pioioare.
•
L im b a  ro m â n ă  e  c u  lip io iu . E s tă  
oe zice >Budapesti H irlap*. o foaie şo- 
viniGtă din Budspost*, despre limbi» roa- 
sstră: »SS luăm esem plu dela Fom ani. 
Rom ânii ne sporesc etra jn ie  in de tri­
m entul M aghiarilor şi Saşilor, deşi es 
n ’au în m âna lor nici un  fel de putere 
do stat. So sporesc num ai pe oale so­
cială.
»Norooul limbei rom âne este, că e
_ qiu lipioiu. E  o lim bă foarte uşoară,
ceea ce, durere, despre lim ba m aghiară  
i n u  se poate zice. D ar’ Rom ânul şi mai 
| ales femeia rom ână este o adevărată  
i resp ân d ito ars  a limbii. Nu vorbeşte alt- 
‘ fel decât rom âneşte. E a  im pune o r ic u i 
vo rb a  rom ânească. Săcuiul, Ungurul ori 
Sasul, care ia în  oăsătorie o Româncă, 
acela e pordut*.
F oarte  bine. Dacă voi, ?nvin*şti- 
lor, recunoaşteţi şi m ărturisiţi, fă  limba 
rom ână a cu lipioiu, că e uşoară şi fru­
moasă, da ce atunoi mai um blaţi cu g ân ­
duri de a o stîrf i?
«
D rag o s te  în t r e  so ţi. La bnriera  
K erepas din B udapesta  a fost chem at 
p rin  telefon un  medio, oăoi o femeie le- 
şinaee. Venind acolo găsi o femeie le­
şinată, zăcând în tr ’o r o a b ă ; lângă ea 
era  b ărbatu l ei, un bie t de m uncitor slo­
vac, care p lângea cu am ar. Medicul a 
a ju ta t ântâiu  bolnavei, apoi a în treba t 
pe bărbat, oe s ’a în tem plat cu soţ*a Iul- 
E l lo-a spus, oă e din com itatul Nitra. 
N evasta îi este tare  bo lnavă şi oineva 
’l-a sfătuit sS o aducă la Budapesta. 
Cum n ’are nici un ban, a pus o în tr ’o 
ro ab ă  şi aşa a plecat. De opt sile_ a 
fost pe drum  şi chiar acum, când se in ­
tre  în  oraşul dorit ’i s’a făcut nevestei 
m ai rău  şi roaba ’i s’a stricat. B ravului 
b ă rb a t ’i-au d a t 10 cor. de cheltuială şi 
pe nevasta  au  dus-o la spital.
•
C le ru l o o n tra  c e l ib a tu lu i Z ia ru ­
lui »M. N. N.« din M iiichen ’i-se scrie 
din  Viena, ou data de 20 Iulie, că în 
Boem ia, mai ales în  cercurile clerului 
ceh, B’a porn it o m işcare în  potriva ce­
libatului. P relatu l Dr. Soheicher din St.- 
P o lten  se ooupă de aceasta cestiura re­
producând în  »K orrespondenzblatt fiir 
den katholischen Klerus» mai multe pa- 
saga de sorişori de ale preoţilor cehi, 
ad resate  ziarelor catolice, cerând ab ro ­
g a rea  obligativităţii celibatului, oa a 
unei instituţiuni in trodusă  înainte cu o 
mie de ani din motive, cari azi n u  mai 
esistă.
T ax a  p e n t r u  p a ş a p o a r te . La b k  
nisterlul in ternelor au  in tra t multe plăn- 
gori, că p a ş a p o a r te le  p en tru  rtră raâ ta te  
&uîit foarto costisitoara, fiindoă n o ta m  
comunali din m ulte lacu ri încassează 
deîa părţi taxe foarte m ari pen tru  pa­
şapoarte. De aceea a d a t m inisterul de 
interne o ord inaţiune aspră, în osre in- 
torzice s tr ic t n o ta rilo r comunali d6 s. 
lua taxe dela p ărţi pen tru  inetru irea 
dooumentelor necesara la liberarea p a ­
şapoartelor.
Ţ ig an ii h o ţ i  d e  copii- în  H anau  
(A ustria) a fost prins un Ţigan, care 
avfla ou aI o copilă 7 am, ce nti t§- 
tn§na a Ţigancă. E 5* e bălă şi vorbeşt® 
nem ţeşte ca Şvabii. Ţ iganu l tăgădueşte, 
că fetiţa ar fi furată , d a r ’ pen tru  aoaess 
a ’a pornit cercetare.
N ecro log . Subscrisa direcţiune 
aduoe la cunoştinţă, că membrul funda­
to r şi în direoţiunea institutului »Raco- 
ţana<, Ioan Dor dea,, după un m orb 
scurt, d.-ir’ greu, ’şi-a dat aufletul în  
mânile Ziditorului, Jo i, în  11/24 Iulie a. on 
la 11 ore noaptea. Rămăşiţele păm ân­
teşti ale defunctului s ’au aşezat spre 
vecîaică odihnă, Sâm bătă, în  13/26 Iu ­
lie a. o., la 4 ore d. a., în  oimiterul din 
Şeioa mare. *Racoţana«, institut de cre­
d it  şi de economii, societate pe acţii.
— Subsorişii cu inima frântă de 
durere aducem ia cunoştinţa tu turor ru ­
deniilor ţi cT!no6;uiţ'!f''’*, că tenii J u b ’ta  
noastră fiică iji soră Victoria după lungi 
şi grele suferinţe, fiind îm părtf ş tă  cu 
Sfintele Taine, ’şi-a d a t nobilul seu su­
flet în  mâni** C reatorului Mercuri m  30 
Iulie st. n. 1902 îa orele 81/* dim ineaţa, 
în etate de 10 ani. Răm ăşiţele păm ân­
teşti ale scumpei defuncte aşezat 
spre vouaica odihnă. Vinari, în 1 Au- 
gust st. n. 1902, la 3 ore d. a .  dm  casa 
părintească, Briiokangasse nr.9 , în cimi- 
terul bisericei gr.-oat. din Sibiiu. Nico­
lae şi P arasch iva Gogan, oa p ă rin ţi; 
Cornfel, Valeria şi V eturia ca fraţL
*
O buzele  s f la te  p e  loou l de  t i r .  
Miniwirul de int«rn9 a d a t circular tu­
tu ro r au torită ţilor înd rum ându-la  se 
aducă la cunoştin ţa publicului, că cai 
oari sf să pe câm p obuze (gloanţe de 
Ju n u r) *6 nu m  a t irg ă  de ele, ci *S la 
tflee sco'o şi #e facă num ai decât în şti­
in ţare  la oea mai de aproape au to rita te  
militară, e a r’ dacă în  apropiers nu a t  
fi asemenea au torita te , atunoi «S înştim -i 
ţeze la gendarm erie, o ri la autoritatea 
civ ilă . A utorităţile civile, în  «copul m- 
cunj arării nenorocirilor ca pot urm a cand 
oamenii neprioepători «e ating de ase­
menea obuze, sunt obligate #8 facă în ­
dată ară ta re  la cea mai de aproape co­
m andă de artilerie. Cel care află vre-un 
obuz şi face d ssp ra  acaasta înştiin ţarea 
cuvenită, capetă prem iu câte 1 coroană 
de fiecare obuz.
P la ta  p ro s tie i. Săptăm âna trecu tă  
a fost o laie de Ţ igani p rin  Sibiiu. O 
Ţigancă b ă trân ă  a prostit p eo  Săsoaica 
văduvă, că-’i va p roroci viitorul. Fe- 
meif*. a crezut şi s’a dus în bucătărie ca  
v r f  jitoarea, ca să afle cele ascunse, ţ i ­
ganca ’i-a spus, oă multă nenorocire o 
aşteaptă, d a r ’ dacă-’i dă  zece ooroane,
o soapă. ’l-a d a t un  galbin, Ţiganca şi a  
făcut minciunile cu el şi la urm ă s’a p re ­
făcut, că-’l aruncă in  sobă, asigurându-o 
pe credincioasa fe m e ie ,  că diavolul a legat. 
Văduva a fost mulţum ită, d a r’ când a 
căutat în sobă, galbin  ca-’n  palmă. P ân ă  
să dea de urm a Ţigancei, aoeasta ©ra cine 
ştie unde.
H y m en . Dl Virgil Hă fag an (Şenşa} 
«i d-şoara Cornelia Sava  (Cetea) anun ţă  
cununia lor oare se va  sărba Dumineca 
în  10 A ugust n. la orele 3 d. a* în bi­
serica gr.-cat. din Oatea.
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Xubileul şooalelor române din 
B laj. Corpul profesoral din Blaj, p re ­
cum ni-se sorie, a hotărît să serbeze ju­
bileul de 150 de ani al înfiinţării şcoa- 
le lor rom âne din Blaj. Aoeat iubileu de 
•igu r ere să fie un m are eveniment cul­
tural, la care  va participa în treg  neam ul 
românesc.
••
Un v ite a z  Ni-se icrie din B ra d : 
Aioi avem  un viteaz, dumnialui B rady 
A rpâd, ra re  a r nrânzi la toată masa 
eâte un Român. In  luna aceasta au fost 
mai mulţi preoţi şi învăţători fn Brad. 
Aflând viteazul, că ei s ’ar fi sfătu it de­
spre înfiinţarea de grădini frobeiiane 
rom âneşti, a zis, că nişte funii şi furci 
a r  fi mai bune pentru  Români. Nici o 
su p ă ra re : sufletul slab loveşte mai b u ­
curos în  cai, cărora ar trebui *ă le m ul­
ţum ească. Aşa e şi cu jupanu l: din su­
doarea Rom ânilor trăeşte, deci în ei lo ­
veşte. Numai cât are  sâ vină şi aămă- 
daşuL m ■
C ă rţi none. Din biblioteca >Bu- 
nului econom* a dlui Const. P . Bar- j 
cianu, profesor de agricultură, au apă- ; 
r u t  broşurile 4—7, în oari se tractează s 
despre recolta cerealelor, economia vi- l 
telor, agrologia şi uneltele economice. 
Felul bun  cum su a t lucrate aceste cărţi 
şi preţu l lor mic — 30 bani una — fac j 
ca ori-cine sâ 'şi-le poată procura dela | 
autor, O răştie. 1
* 1
F u r tu n i  Din Măgărei ni-se sc rie : I 
M arţi seara la orele 10 şi jum. n’a des- [ 
căroat asupra comunei noastre M ăgărei I
o teribilă tem pera te , aşa încât cugetai ! 
că e sfîrşitul lumii. Â trăsn it în o oasă. | 
în  care locuiau 2 femei şi un copil, in iă  ] 
din norocire n ’a fost lovit nime, num ai ] 
caaa s’a ap rins; e a r’ femeile una a eşit 1 
' pe uşă, ceealaltă neputend eşi din causa f 
focului pe uşă a sărit cu copilul în |  
b raţe  pe fereastră afară.
Fooul a treout/la alte două case, 
ale căror coperişe au ars de tot. Că fo­
cul nu o’a lăţit şi mai departe este a se 
m ul|um i în mare p s rte  bravilor soldaţi 
din regim entul nr. 50 batalionul 1 şi ou 
deosebire bravului domn oăpitan Dras- | 
ser, cari din norocirea noastră bo tf lau  | 
ohiar la noi in Mâgărei. P aguba  se 
urcă la 1000 coroane.
I. Holerga.
— Din Chernccea ni-S9 a c r ie : In  
20 Iuiiu n. seara in tre 9 şi 10 ore, o 
fortună groesnică însoţită de g rindină 
în mărimea ouălor de porum b s ’a dea- 
cărcat în două rîndu ri asup ra  co ­
munei frengend şi scoţând din p ă ­
m ânt pruni — meri — peri şi alţi a r­
bori cu sutele, aouturând şi îngropând  
în  păm ent spicele coapte şi frum oase | 
de grâu, secară şi oves, precum şi fi- j 
rele de cucuruz — speranţa  dulce a eco- I 
nostului şi fructul ostenelilor sale de I 
un  an.
In  ziua u rm ătoare  îţi era mai 
mare mila, când vedeai pe fieoare 
econom alergând pe la ale sale şi re- 
întorcendu sa cu inim a mâchnită văzân- 
du-'şi nimicit tot rodul muncei sale.
E  de n o ts t, că locuitorii comunei 
Cherneeea, mai multe venite au  din 
prune şi alte soiuri de poame nobile, 
cari în acest an au promis foarte mult 
econom ilor; pot zice, că mai mult decât 
a lte  ram uri de economie, — de şi toate 
păn rertu rile  a îor trei proprietari m ari I 
(fem eia lagodiciu) în fiecare an ae iau § 
în  arendă singur num ai de cătră  looui­
torii •: ce stei comune. — Cea mai m are 
p a rte  d in tre locuitorii comunei noaatre 
vo r simţi aceasta lovitură în decura 
de mei mulţi ani! Preoum am înţeles 
cu puţină deosebire tot aceasta triată 
soarte ’i-a ajuns şi pe locuitorii comu­
nelor vecine: Comorişte, Forotio şi 
Tiovanul-mare. — S’a făcut ară tare  pe 
la comitat despre aceasta grea lovitură, . 
pentru  de a se şterge ceva din con- 
tribuţiune.
— D in Mooiu ni-ae aorie urm ă­
toarele : M arginea nord-vestioă a Câm­
piei A rdealului de un timp încoace 
e bân tu ită  de furtuni şi ploi ou grin­
dină. O astfel de furtună ou grindină 
s'a descărcat asupra  ţinutului Suoutard 
până înap re  Gherla, nimicind în timp 
de 15 m inute aproape întreaga recoltă. 
A sem enea fu rtu n a  a’a descărcat Marţi 
în 22 1. o. pe hotarele mai m ultor co­
mune din ju ru l Momuiui, d a r’ mai ales 
asupra acestuia din urmă a căzut g rin ­
dina de m ărim ea pumnului. Din feri­
cire aceasta  n ’a ţinut decât vre-o 5 mi­
nute, căci altm interi ar fi secerat şi 
jertfe de oem eni. Aceasta a nimicit ori 
ce speran ţă  de speeriş sau cules. Pe 
multe locuri, păm ântul e g o l ; grânele 
nici ru coasa nu  le pot aduna, ea r’ cu­
curuzul num ai cu greu se va mai în ­
drepta. N efericitul popor şi aşa lipsit " 
de tot în urm a dărilo r neauportabile, j 
stă  sg ia lum ea în oap de miaerie.
Tot astfel de ştiri primim din Dra- 
gomireşti (M aramureş), unde viforul şi 
hpele rîu lu i Iza  au dus şi case. In  Idi- 
ciul de jos  (lângă Reghin) şi comunele 
învecinate a căzut, peatră, care a p ră ­
păd it to tu l pe câmp. Pomi bătrân i au 
fost sm ulşi din păm ânt, cei răm aşi sunt 
aşa de zdrobiţi, încât nici la anul nu  
vor da roadă. Oamenii de pe oâmp au 
scăpat aoaaă ou capetele sparte.
*
î n t r u n i r e  a g ric o lă  în  Mag. P re­
cum aflăm  com itetul central al R e u ­
niunii rom âne de agricultură din comi­
tatu l Sibiiu<, va  ţine Duminecă, la 10 
A ugust n. o. în  com una Mag (lângă Să­
lişte) o întrunire agricolă, la oare se va 
vo rb i d esp re  cu ltura albinelor, despre 
cultura pom ilor şi despre însem nătatea 
îuso ţirilo r de credit săteşti sistem Raif- 
feisen.
»
C o n c u rs  p e n t r u  s tip en d ii. P ână  
Ia ziua de 12 Aug. n. se eaorie concurs 
pen tru  ob ţinerea  unu i stipendiu de 200 
oor. din fu n d a ţiu n ca  feric. M etropolit 
Dr. Ioân V ancea. Sum a de 200 cor. se 
va eom puta în tax a  de întreţinere în  
in terna tu l de băieţi din Blaş. Cererile 
p revăzu te  cu docum ente în regulă sunt 
a se înttinla P reav . Consistor.
m
îm p u ş c a ţ i  la  esecu ţie . Eseouto- 
ru! E ngel s ’a dus la Costa Buzagea din 
B eii -herecul-maro să-’l esecveze. De 
teama, sâ n ’o păţească, a luat şi doi gen­
darm i cu el. P a z a  bună ’l-a ferit de 
primejdie, căoi când a în tra t în casa lui 
Costa, acesta a lua t o sapă şi a sărit 
asupra lui. G endarm ii au puşcat şi omul 
a oSzut m ort la păm ent. — Un alt cas 
s’a în tâm plat în  Ghiepeşul-ung. (Bihor). 
Când a în tra t  esecutorul la Pavel Ma- 
grucea, acesta a v ru t să ’l toace ou to ­
porul în oap. B ietul Pavel încă a fost 
împuşcat. m
P e n t r u  h o n v e z i. Ministrul de hon­
vezi a h o tă rît să nu  m ai chinue pe re- 
serviştii honvezeşti 35 zile la m anevrele 
de toamnă, reducându  le şi lor deprin­
derile la 21 zile. N u va  fi supărare.
•
S e m e n ţă  p e n t r u  n ă p ă s tu i ţ i i  d in  
M a ra m u re ş  M inistrul a hotărît, oa 
cei-ce au  răm as fă ră  bucate din oausa 
vărsărilo r de ap ă  să oapete g răun ţe de 
sem enţă p e n tru  săm ânăturile de toam nă 
şi pen tru  cele de p rim ăvară .
•
C o n d a m n a tă  l a  m o a r te  ş i a c h i­
ta tă  O n ev as tă  din Lucca (Triest) a 
ucis pe o fem eie stricată, oare se ţinea 
cu bărbatu l ei. D upă omor a fugit. E a 
a fost condam nată în  absenţă la m oarte.
Ne mai p u tân d  tră i  în  străinătate, s’a 
re în to rs aoaaă şi s ’a dus la judecătorie. 
Ju ra ţii au  ţin u t o judecată  nouă şi au 
deolarat-o n ev inovată , aşa  oă aoum e li­
beră.
I O m o r î t  d e  o  m nsoă. Pe prim a­
ru l din A baui-Szântd  ’l-a pişoat de ună- 
zile o musoă. E l nici n ’a băgat-o in 
seamă, d a r ’ peste oâteva zile ’i-s’a um ­
flat fa ţa . A a le rg a t aă-’l opereze, d a r ’ 
i a foat p re a  tâ rz iu , căoi în  sourt timp a 
m urit de în v en in a re  de aânge. — Se 
i ştie, oă m uştele ae pun pe toate atîrvu- 
rile veninoase, de aceea ae poate u şo r 
întâm pla, oa să ne  învenineze şi pe noi.
C a r te  d e  c o m p u n e re  pen tru  şcoa- 
lele p rim are  in  două cursuri concentrice, 
întocm ită pe b asa  noului plan m iniste­
r ia l  de înv. de Iuiiu Birou, înv. E d. 
autor. O raviţa . P reţu l 50 bani. Se po t 
p rocura dela autor, Tiovanul-mare, p.
u. Cacova (Caraş-Severin). Cartea acea­
sta e un  m anual, oare va face cele m si 
bune servicii învăţăto rilo r noştri. î n ­
treaga alcătu ire dovedeşte pe în v ă ţă to ­
ru l practic, oare pune la disposiţia cole­
gilor sei rodul esperienţelor sale. Leoţiile 
sunt trao tate  după  treptele formale. C u r­
sul al II . al aoestui op, pen tru  clasa V. 
şi VI. va  apare  Ia 15 Septem vrie a. o., 
aşa oă opul com plet se poate in troduce  
încă anu l aoesta în  şcoale.•
O c o m u n ă  h a rn ic ă  Din H ârseu i 
ni-se so r ie : în  comuna noastră  b ise r i­
cească gr.-oat., deşi numai de 42 fam ilii,, 
fiind siliţi să ne facem o nouă şcoală, 
ne-am apuoat în 14 Iuiiu ou mia cu m a re  
de lucru  şi în 4 zile am d a t şcoala su b  
ooperiş, avend de conducător pe v e s ti­
tul m ăiestru  z idar A ndreiu B ona d in  
Săcele. — Multe bune po t face f i  
puţini ou r îv n ă  şi bună înţelegere.
•
S u v e ra n ii  R o m â n i au p ărăs it ţe a r a  
Vineri. L a Viena se vor despărţi. R e ­
gele C arol va  m erge la Ischl,oa să v a z ă  
pe Maj. S a  M onarchul nostru, e a r ’ r e ­
gina va  m erge la Wied, unde se lu c re a z ă  
m onum entul defunotei sale mame. R e ­
gele va m erge dela Ischl la băile G a -  
stein, unde va sta  aproape 3 săp tăm ân i.
•
N u m e  ro m ân e sc . >Fugg. M a- 
gyarorazâg* v a rsă  foo şi p a ră  a s u p ra  
dlui Io an  Cutean, com erciant rom ân d in  
B rad, pentru-că ’şi-a sohimbat n u m e le  
de pe firm ă. P ân ă  aoum firm a p u r ta  
in scrip ţia : »K utyân Jănosc, de acum  în - 
nainte în să  firm a va fi a lu i: »Ioan C u- 
tean*. Schim barea aceasta a adus o p r o ­
p rie ta ru l firm ei la cunoştiinţa p u b lic u ­
lui. »Fugg. M«. zice, că aceasta a r  fi
o >perfidie< prin  oare M aghiarii a r  f iv 
insultaţi, şi nu  se sfieşte a arunca în  
faţa dom nului Cutean batjocura, s p u ­
nând, oă ceea-oe a făout d-sa >eate u n  
Inoru josnic şi infam*. Ba provoaoă o h ia r  
pe M aghiari să n u  mai calce în  p ra v ă -  
lia lui. — Dl C utean poate fi m â n d ru  
de bârfelile foaei kossuthişte şi p ild a  
lui a r treb u i u rm ată  de toţi aoeia, o a ri 
poartă  u n  nume, oare sam ănă a s tră in .m
E s a m e n  d e  n o ta r . Dl P roco p iu  
M arin d in  R ăşinari a depus ou succes 
foarte bun  esam enul de n o ta r la c u rsu l 
din Sighetul-M arm aţiei.*
L o v iţi  d e  fu lg e r. Cu datul de 22 
1. c. ni-se scrie din Topârcea u rm ă to a ­
rele : In  22 st. n. 1. c. seara, în tre  9 şi
10 ore s’a isoat o furtună m are ou n o r i 
grei şi vânt. Clopotarii 3 la num ăr, ca 
de obioeiu, s ’au uroat în tu rnu l b isericei, 
ca prin  sunetu l clopotelor să mai po to - 
leasoă m ănia cerului.
S pre nenorooire însă un tră sn e t, 
a tras tocm ai în  u rm a sunetului, s’a d e s ­
cărcat asu p ra  tu rnu lu i bisericei r is ip in d  
aproape toată  ţig la  de pe el şi lă sâ n d
o dungă m are im prim ată pe p ă re te le  
turnului. în  mom entul trăsnetu lu i lu ­
m ina clopotarilor s’a stins şi ei au  c ă ­
zut la p ă m â n t Doi au soăpat n e v ă tă -  
maţi, unul, Ioan  Barb, de 26 ani, în să  a 
răm as m ort pe loo. Corpul este fă ră  
semne pe el.
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U n  re sp u n s . Din Lupoaia primim 
■••o acriaoare lungă aubaoriaă de dl lo an  
Ş erban , oare mai aubarie înoă pe mulţi 
poporeni. In  «criaoare ie  apune, oă în ­
v ă ţă to ru l de acolo, dl P e tra  Badeaou 
’yi-a îm plinit to tdeauna datorinţa, aşa 
că  cele spuae deapre dinaul afint num ai 
M rfeli. *
Al 22-lea. Zilele acestea oaaaaria- 
tu l »Reuniunii rom âne de înm orm ântare 
d in  Sibiiu» a aolvit erezilor mult reg re ­
ta tu lu i foat m em bru al scântei Reuniuni 
Spiridon Dimian, paroch în  Breţcu, 
a ju to ru l statu tar.
Acesta este al 22-lea cas de moarte 
în  siau l Reuniunii.
Concursuri bis.-şcol.
Archidieoesa gr.-or. Sibiiu. P o ­
s tu ri preoţeşti Aciliu, ppreabiter. S ă­
li ş tei ; Cărăstău, ppresbit. B radului, Bă- 
ţă lâr,  ppresb. H aţegului, Iaoobmi, pro- 
topresb. Noorichuîui.
P ostu ri înv. Satulung (bia. of. A dor­
miri), ppreeb. B raşovulu i; Chezdi-Măr- 
iănuş, Doberldu, Întorsura-Buzeu, Mar- 
coş, Poiana sărată  ppreab. Treiscaone- 
l o r ; Agârbiciu, Apahida, Bsdeoiu, Bu- 
tene, Cojoona, Călata - mare, Mărişel, 
Someşul rece, ppreab. C lrj ilu i; hădaşa.- 
rom«, Uiririul-sup., Idioel sat şi pădure, 
Măereu, Film, Luerin, Săcal, Dum­
brava, Mureş Cueşdin, Paleţi, ppresb. 
R eghinulu i.
Archidieoesa gr.-cat. Blaj. S taţiuni 
în v ă ţă  toreşti. Ou term inul de 10 Aug. n. 
aun t de a ae ooupa urm ătoarele ataţiuni 
cantor-dooentalo: din Ţeud, Agriş, Bog­
d a n a  diatr. Almaş, — Dergea, Gălgău, 
diat. Dergea, — Aiton, Pata  diatr. Co­
joona. — Ţagul-mare, Cistelec diatr. C ă­
tina, — Odverem diatr. Aiud. — Lăscud, 
JPetrilaca rom., Şomoştelnic diatr. E rn o t. 
de în v ă ţă to r în Berchiş d istr. Turda şi 
«ie î n  7fiţător - p rim ar in Feiurd dialr.
Cluj.
Diecesa gr.-or. Arad. Valea mare, 
Cornăţel, Ciueşli, Calate, Tilecuş, Sur- 
duc, ppreab. Pesteşului; Bodrogul-nou, 
ppreab  Tim işoarei; Groş, Petiş, ppreab. 
R a d n e i; Bruznic, ppresb. L ipovei; Dvanţ 
ppreab . Şiriei, Agriş-Botfeiu-Cumăneşti, 
Archiş, Bochia - Beneşti, T. - Cărând,
Cuintăhaz-Stoineşti-Hodişel, Dumbră•
viţa , Grozi - Bârzeşti, Hăşmaş - Urvii, 
Mărăuş-Secaciu, Mocirla, Nermiş, M.- 
Seic, Suplec, P. Susag Tălmaciu, B.-Ur- 
viş, ppreab. Beliului.
Ştiri din piaţă.
Sibiiu. Qrâu, hl. 1240—14.—, aă-
c a rg 8.------3 .—, orz 760-8 .40 , ovăs
3.------6 —, cucuruz 8 —9.20 cor. 10 ouă
4 4 -5 0  bani.
Bursa din Budapesta. Grâul, 50 
chlgr. bănăţeneao 7.50—810; aăoară (nouă) 
6.05—6.30; orz 5 35 - 5  95; ovăa 7 25 - 7  70 
ouo. 4,75—485; cincantin 5.50—5.
Nr. 450. Noi nu avem legătură cu 
foaia aoeea.
Dlui Iuliu Grofşorean. Legea o căpătaţi 
în  limba română dela tipografia statului din 
Budapesta, eventual prin una din libră­
riile oele mari din Budapesta (P.evai testverek 
konyvkereskedeae). Daoă am şti, care anume e 
punctul de ceartă, V’am pute lămuri
Dlui St. Rusan. Se va publica, fără nume. 
Dlui Pavel Savulovid. Icoanele acelea 
nu le avem. Sunt în Istoria Românilor de prof 
Tocilesou, dar’ cartea e oprită la noi.
Dlui Octaviu Man, înv. N’am primit. 
Dlui Vasile Ilici, Buziaş. Dela Jikeli din 
Sibiiu, care are anunţ în »Foaie«- Scrie-’i lai, 
că ce-’ţi trebue.
Dlui Sorka, Tremborla. Din Bosnia n ’am  
prim it poesii.
Dlui V. Goleţi, Moşnifa. 40 bani şi 5 
bani porto.
Pentru redacţie fi editură responsabil: V ic to r  L a z ă r . 
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POSTA REDACŢIEI ŞI ADMINISTRAŢIEI.
Maria din Câmpie. Sorisoarea, fiind de 
mult interes mai ales din causa observărilor 
despre corcirea portului, vom publiea-o în 
curend.
Ab. 3134. Ciclova. .Darul de Paşti» hi 
’l-au confiscat şi dela noi. Trebuia oerut de 
atunoi.
Dlui I. Georg. Scoreiu, Niţică răbdare.




Magazin de maşini de eusut şi de veloeipede,
Sibiiu. P iaţa-m are nr. IO.
Recomandă depositul seu mare şi bine asortat 
cu toate felurile de m aşin i de cu su t mai renumite 
din fabrici străine şi indigene pe lângă un preţ 
foarte moderat * 22—
Ca specialităţi se  recom andă m aşinile de  c u su t:
Seidel &  Naumann, G. M. P fa ff .
Toate acareturile maşinilor de cusut de ori-ce 
fel precum ace, curele, oleiuri fine şi altele se află 
întotdeauna în depositul meui Reparaturile la maşinile de cusut de ori-ce 
fel sfint esecutate prompt, ieftin şi conştienţios cu garanţie. Pentru 
fiecare maşină nouă de cusut cumpărată delamine dau 5 ani garanţie.
Liste de pretori se trimit la oerere gratis şi franoo.
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De venzare.
G rădina cu p lop i de sub (lealu l 
O cnei, numită g r ă d in a  S îr b n lu i“T
în estensiune de 10 jugere, conţinând 
mai multe sute, de pomi roditori, precum 
şi plute, salcâmi (acaţi) etc. 61 i—i 
P en tru  alb inftrit foarte ren tab ilă .
Detailuri la D im itrie  S îrbu , func­
ţionar la banca »Transilvania« în Sil>iiu.
Franzbranntw em -ul
Iul
B R Â Z A Y ,
cel m a i  răspândit 
şi mai nssscepţlonabil mijloc de cnră in casă.
Se ospedează dela fabrica lui
© © Iw ijaaia  B r â s s a y ,
Budapesta, IV-, fflnneiim-hilrni nr. 38.
Căderea perului. Franzbranntwein-ul 
e un mijloc escelent, pentru spălarea 
părului, căci întăreşte pielea şi rădăcinile 
părului, împedecând astfel căderea ace­
stuia. In scopul acesta spălăm părul bine 
cu el seara înainte de culcare şi dimi­
neaţa după sculare. 2 51—62
ÎW *  Feriţl-vă de imitaţiunS.
Fiţi ca atenţiune la marca de apărare.
Se carfitJi îb srî-ae opoteoS ţ! îb oateîaiis prSvSli).,
Un tiner
com erciant rom ân, de oraş, cu şanse de 
un v iito r frumos, doreşte căsătoria unei feţe 
tinere, eventual a unei tinere veduve, din 
familie bună, care să poseadă un capital de 
2—4000 fi. Scrisorile în această chestie sânt 
a se adresa la adm. acestei ■ foi, sub „Comer­
ciant", care apoi le predă destinaţiunei. 
Discreţie asigurată! 63 l—l
Un băiat
din casă bună se primeşte ca în v ă ţă c e i
62 1—1 ia
I o a n  L u n g a ,
rotar în Răşinari nr. casei 858
Atelier de lăcătuşerie in Sibiiu,
Subsemnatul aduc la cunoştinţa onoratului P. T. public, cum că după
o praxă de mai mulţi ani în cele mai renumite ateliere din monarchie 
şi străinătate, ca al dlui V a lerian  Gcillar, lăcătuşul de artă şi construcţie 
al curţii ces. şi reg. din Viena etc. etc., ’mi-am deschis un
atelier de lăcătuşerie de artă şi construcţie
in  S ib iiu , B o se n a n g e r  nr. 9  (T îr g n l brânzei)
unde efectuesc tot felul de lucrări aparţinătoare acestei branşe, precum: 
[ I P o r ţ i  d e  i e r ,  b a l c o a n e ,  t e r a s e ,  
g a i e r i i ,  « r i l a j n r i  d .e  s c ă r i  şi m o r m i n t e ,  m a r e h l s e ,  
a n t r e u r i ,  l u m i n ă t o a r e ,  
c a s e  p e n t r u  f l o r i  ( f l o r ă r 3 )  etc. etc.
în ori-ce stil şi după cele mai noue modele. —  Afară de aceea am tot­
deauna în depositul meu cele mai practice şi mai bune
s©b© d© buca tărie
cât se poate de so lid  ln crate  şi cu p reţu rile  cele  m ai m oderate.
Sperând că P. T. public mă va onora cu riumăroase comande, fiind 
singurul măiestru lăcătuş român aici în Sibiiu, semnez
Cu deosebită stimă
55 7_ 10 Purece,
măiestru lăcătuş.
M a c i n i  Q f f î î i f l a ! a  cu g a ra n ţie  p en tru  co n stru ctia  e s c e le n tă s im â -  Ă T ^ a v îa I /  i n  Q l W î l llldbllli dgllUUle nare u ş o a r â iife r e z ă  fa b rica  de m aşin i a g r ico le  A. 10F0K 1D DlDlill
Deposit constant: de m aşini de îm b lâ tit , de m âna, de cai şi de aburi, cu roate de transportat, c iu ru r i 
de cu răţit în trei mărimi, greb le  de fen de cea mai bună construcţie dela 90 cor. în sus, m aşini de s6m 6nat, 
s fîn n ito r  de cucuruz, teascu ri de poaiu*’, s tr u g u r i şi oleu, tr ieu ri, m aşin i de tă iat n u treţ, p lu gu ri etc. etc. 
Ca o specialitate a firmei se recomandă m orile  ei. cu  1, 2 sau 3 m ăcinătoare, mînate cu apă, aburi sau motori.
— = = s  P reţuri m od erate  ş i con d iţii a van tag ioase  de p lătit. =====—
Representanţa generală pentru Transilvania a fabricei de motori
„Langen & Wolf‘ î n  Viena.
Renumiţii motori de benzin O rig in a l „O tfo“ dela L an gen  
şi W olf sânt cei mai ieftini şi mai practici, pentru economi şi indu­
striaşi. Nu e lipsă de maşinist şi de focar, ori-ce pericol de foc e 
eschis, astfel că cu o locomobilă-motor de aceasta să poate îmblătl 
în mijlocul paielor şi pe vreme cu vânt. . 56 6—
. ..........-s-i___________hi] ;__r Motorul.se poate pune ori-şi-când în mişcare, spesele sfoit neîn-
semnate, numai 5— 6 bani pe oră şi pentru o putere de cal.
Motorii Original BOtto“ sunt răspândiţi în num&r de peste 65.000. 
l i ,  ' 'Cu prospecte şi preliminare de spese stau cu plăcere la disposiţie.
- ^ocomobile de benzină şi motori se pot îedfc In aeţitne la ori-ce timp In fabrica mea In Sibiiu.
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